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O F E N S I V A 
Las fra^s aliadas iniciaron a las 3 y 50 a. e un vigoroso ataque capiorando sus primeros y numerosos prisioneros, 
E l g o b i e r n o a l e m á n n o c o m -
p a r t e e l o p t i m i s m o d e l J e f e 
d e l C e n t r o C a t ó l i c o . 
2 4 0 a m e t r a l l a d o r a s , 8 0 c a -
ñ o n e s y 3 0 0 0 p r i s i o n e r o s e n 
p o d e r d e l e j é r c i t o r u m a n o 
MJEVA OFENSIVA ANGLO-FBAN-
CESA. 
Londres, Julio 31 
A las tres y cincnenta minutos de 
esta mañana las tropas angio-france-
sas en Flandes Iniciaron una gran 
ofcnslya. 
El parte oficial del Ministerio de la 
Gnerra bri tánico dice: 
"Las tropas inglesas unidas a las 
francesas prlcipiaron un rigoroso 
ataque a las tres y cincuenta mlnu-
toc de esta mañana, en todo el frente 
septentrional del r ío Lys**. 
«Las fuerzas aliadas capturaron los 
primeros puntos objetiTOS en toda la 
linea de batalla, informándose que se 
están haciendo satisfactorios progre-
sos en todos los puntos de dicho 
fronte?9. 
Las tropas que han emprendido el 
ataque al enemigo le han hecho a és-
te numerosos prisioneros". 
MATANZA BE TRAEDORES 
Londres, jul io 31. 
En despacho al "Times'* nrocedente 
del Cuartel General del Séntímo Cuer-
po de Ejército Ruso, se dice que la 
situación es tá más llena de esperanzas 
El pánico que existe entre los solda-
dos rusos que huyen del eriemig-o se 
está combatiendo inhumanamente. 
Tres divisiones de cabal ler ía bar toma 
do posiciones a lo largo de todo el 
frente de retirada, A los desertores 
se les mata sin piedad y toda tentati-
r a de extender el pánico se corta fu-
silando a diestro y siniestro. A los 
muertos se les coloca una tarjeta so-
bre el pecho que dice "Aquí yace 
un traidor a su patria.** Las escarape-
las rojas y otros dlstintiTOs que usa-
ban los desertores yan desaparecien-
do por completo. 
RESULTADO DEL AVANCE RUMA-
NO 
Londres, ju l io 31. 
E l corresponsal del '^imes** que se 
halla en el Cuartel General rumano, 
telegrafiando a su periódico habla con 
gran entusiasmo del notable éxito a l -
canzado por los rumanos en su ayan-
co, que ha dado por resultado, hasta 
ahora, en la captura de 240 ametra-
lladoras, 80 cañones y 3,000 prisione-
ros. 
L A INTERVIEW DE M A T H U S ERZ-
BERGER 
Berlín, jul io 30. 
Las esferas oficiales de Alemania 
al parecer no se inclinan a partici-
par del optimismo que Mathias Erz-
berger ha expuesto en la reciente in-
El imper io de l r e v ó l v e r : 
Anoche fué muer to de u n ba la -
zo el Alca lde in te r ino de Cienfue-
gos. 
El imper io de l p u ñ a l : 
En Santa L u c í a , puebleci to de 
Oriente, un n i ñ o de quince a ñ o s 
m u t ó de u n navajazo a o t r o m u -
chacho que, poco m á s o menos, 
t en ía la misma edad. 
Aseguran los a n t r o p ó l o g o s que 
la infancia y la p u b e r t a d son los 
p e r í o d o s de la v i d a en que se p r o -
cede por i m i t a c i ó n ; po r el lo t ie-
ne tanta eficacia e l e jemplo como 
elemento educat ivo. 
Si los mayores, los "g randes" 
l levan u n r e v ó l v e r a l c in to , y de 
u n modo vis ible , no debemos es-
t r a ñ a r n o s de que los p e q u e ñ o s l l e -
ven un p u ñ a l o una navaja de 
muelles en el bols i l lo . No pueden 
usar r e v ó l v e r porque s e r í a i m p o -
sible ocul tar lo y " a e l los" se lo 
q u i t a r í a n ; pero usan a rma blanca , 
menos pesada, m á s fáci l de es-
conder . . . y m á s manuable . 
Efectos de la i m i t a c i ó n , y de l 
e jemplo; de l m a l e jemplo . 
La i m i t a c i ó n no puede evitarse 
entre los adolescentes, po rque es 
inherente, en esa edad, a la na-
turaleza humana ; pero el m a l 
e jemplo puede evi tarse; es ob ra 
de l a e d u c a c i ó n , en p r imer t é r m i -
no , y en segundo t é r m i n o de la 
vig i lanc ia p reven t iva y represiva. 
¡ P e r o si hay quienes v a n a 
ocupar d iar iamente su bureau en 
las oficinas d e l Estado y hasta 
quienes v a n a legislar en e l Con-
greso armados de r e v ó l v e r ! ¡ C ó -
m o no ha de haber n i ñ o s que var 
y a n a l c i n e m a t ó g r a f o , y hasta a 
la escuela, armados de nava ja ! 
Como lo h a b í a m o s previs to y 
anunciado, los senadores " r econ-
s idera ron" ayer el p royec to de ley 
de i n m i g r a c i ó n que p r i m i t i v a m e n -
te aprobaron . 
Se h a b í a n opuesto con anter io-
r i d a d a la i n m i g r a c i ó n china, 
y ayer resolvieron aceptar la i n -
m i g r a c i ó n de los chinos. 
Solo dos senadores mantuv ie ron 
su cr i te r io p r i m i t i v o y se esfor-
zaron i n ú t i l m e n t e porque sus de-
m á s c o m p a ñ e r o s lo mantuviesen 
t a m b i é n . 
T r a t á n d o s e de dos senadores 
que no dicen " d i g o " donde an-
tes h a b í a n d icho " D i e g o , " nos 
parece inút i l consignar que se t r a -
ta de l s e ñ o r de la Torr ien te y de l 
s e ñ o r Maza y A r t o l a . 
Seis hombres y dos mujeres detenidas 
/ por ejercer la brujería en Regla. 
r Cumpliendo órdenes del Supervisor la Policía de Regla y del Jefe de este Cuerpo, señor Manuel Pérez, los 
^argentos Casimiro Arocha e Ismael 
^erdomo, auxiliados de varios v ig i -
iantes y el cabo Rosendo Guzmán, 
011 varios números del Ejército, sor-
prendieron en la madrugada de hoy 
en sus respectivos domicilios a Mar-
cos Plana Morejón y José Laureano, 
Reinos de Fresneda, I I : José Ma-
clas Beltrán, de Agrámente , 70; en 
^lanabacoa; Juan Lay, de Fresneda 
numero 2; Valentín Mora, de Perdo-
T^0' 34; Evaristo Castilla Gómez, de 
jeramonte) 87. Susana Hernández 
cantero, de Fresneda, 13; y, a Euge-
la Ruiz, de Fresneda número li<, 
Porque se dedicaban a las práct icas 
06 ^ brujería. 
^ A los detenidos se Ies ocupó en sus 
spectlvaa casas: palomas, una pa-
ngana de madera, cangrejos diseca-
dos; varias caja* de distintos anima-
les, también disecados; collares, co-
cos, un gavilán, una jicotea, y otros 
atributos más de la brujería. 
En la mañana de hoy serán presen-
tados ante el señor Juez Correccional 
de la sección primera. 
E l P. Lorente 
Hoy, con motivo de celebrar su fes-
tividad onomástica el Rvdo. P. Igna-
cio Lorente, Rector del colegio de las 
Escuelas Pías del Cerro, se ha visto 
cuán extensas son las s impat ías con 
que cuenta, pues muchas familias de 
los educandos, muchos de éstos. Y 
buen número de amigos particulares 
han desfilado por el despacho del 
estimado P. Lorente. 
Llegue hasta él nuestra más since-
ra felicitación. 
t eo i ew que dtó en Zurích y que ca-
y<5 hoy en Berlín como una bomba. 
En contradicción a las supuestas 
declaraciones hechas por el leader 
central a nn periodista suizo, en los 
círculos oficíales se saca a relucir 
el reciente dlscnrso pronunciado en el 
Reíchs ta? por el Canciller Michaelís. 
A la pregunta hecha por el corres-
ponsal de la Prensa Asociada de si la 
presencia de Herr Erzbersrer en Sui-
za y su anunciada ambición de sen-
tarse en una mesa frente a Lloyd 
George con objeto de arreglar una 
conferencia de naz, refleja ol senti-
miento o lá autorización del Gobierno 
alemán, el Foreing Office replicó que 
Herr Erzberger viajaba y hablaba por 
su cuenta particular. 
aEl Canciller alemán'*—se le dijo 
al corresponsal—**ha demostrado que 
L A OF ETVSITA AUSTRO-ALEMANA EN G ALITZIA 
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ENGUSHMtiíS 
"AQUI Y A C E UN T R A I D O R A 
L A P A T R I A ' ' . Así dice una tarjeta 
prendida en el pecho de los deser-
tores rusos fusilados. 
Terreno conquistado por las tropas de las potencias centrales en sn contra-ofensiva en Galiízla, cuyo 
empuje les ha permitido internarse en la Bukovlna. 
La línea de barras que atraviesa el plano de norte a sT<r, Indica la posición del frente de batalla en 11 
de Julio. La línea de Brody a Badán t indica la posición achia! de los ejércitos combatientes. 
Puede apreciarse por el terreuc que se encierra en estas l íneas la "magnitud del avance aus t ro-a lemán. 
LOS ESTADOS ÜNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E L C A N C I L L E R A L E M A N Y LOS ACUERDOS SECRETOS DE L A C A M A R A FRANCESA — L O S T R A -
T A D O S SECRETOS E N T R E LOS P A I S E S . — ¿ P O R QUE D E S C O M P A D R A R O N E L K A I S E R Y BIS-
M A R C K ? — E S T E H A B I A O B T E N I D O UN T R A T A D O SECRETO DE A L I A N Z A OFENSIVA Y DEFEN-
S I V A DE RUSIA Y A L E M A N I A . A ESPALDAS DE L A T R I P L I C E . — E L T R A T A D O SECRETO DE 
A L I A N Z A D E L K A I S E R Y E L EX-CZAR, A R A I Z DE L A G U E R R A RUSO-JAPONESA DESTRUIDO 
POR E L CONDE SERGIO W H I T T E , P R I M E R MINISTRO DE RUSIA * 
Con perdón sea dicho del ílamantfe 
Canciller de Alemania no era ningún 
secreto el que Francia tratase de ase-
gurarse, con el apoyo de sus aliados 
Rusia, Inglaterra e Italia, una ex-
tensión de territorio que l lamaríamos 
el hinterland de su frontera ¿el Este 
arrebatado a Alemanic, que sirviese 
como de barrera a Francia, para el 
caso de una nueva Invasión alemana. 
Eso lo ha dicho también Inglaterra 
desde que, reconstruido su ejército 
pudo hablar alto y hombrearse con 
Alemania. Ambicionaba una zoia inter 
mediarla tajada en el cuerpo de Ale-
mania, entre el Rhin y Bélgica al-
rededor de Colonia y de Aüüisjjran 
para que no pudiese Alemania en una 
futura acometida llegar a Ostende 
y enfrentarse con el Canal de la Man-
cna como ahora ha sucedido. Y casv 
lo mismo ha dicho Alemania, esto es. 
que no podría devolver Bélgica, Alsa-
cia y Lorena n i la Polonia Rusa nor-
que esos países le servían de conte-
nes de las posibles irrupciones de i n -
gleses, franceses y rusos. Por eso es 
que ayer mañana nos quedábamos 
asombrados de que el doctor Michae-
lis llamase a los periodistas, pusiese 
paño al núlpito y les dijese "Hemos 
averiguado que Francia trataba en 
secreto con Rusia, antes «le la Revc 
lución para quedarse con vastas mo-
dificaciones territoriales en la mar-
gen izquierda del Rhin." Pero si eso 
era un secreto a voces, si todos lo 
sabíamos y mejor que na ] 
Michaelís, sino que como la proposi-
ción o acuerdo de paz aprobada por 
la mayoría del Reichstag enceiraba la 
c láusula de que no aspiraba Alema-
nia a anexión alguna, era nreciso ha-
cerles rectificar de opinión v repetir 
lo que quieren los franceses e italia-
nos de quienes dijo que también nre-
tendían quedarse con una buena zona 
en su frontera de Austria. 
Por otra parte, hay que decir qua 
Lloya George no pronunció ningún 
discurso en el "Salón de la Reina Ma-
ría de Inglaterra," prestándole la rea-
(Pasa a la página SEIS. ) 
L a f u g a d e l o s p r i s i o n e r o s 
d e g u e r r a p r e o c u p a a l a l t o 
m a n d o e n R u s i a . 
es un Canciller pacifista al haber res-
paldado la resolución de paz acordada 
en el Belchstag, y desde entonces, lo 
ha probado también en sus declaracio-
nes a los periodistas alemanes.', 
A esto agregó lo siguiente un fun-
cionario del Eoreign Office: 
aLos recientes discursos pronuncia-
dos por los señores Lloyd Geoí ge, Bo-
nar Law y Sin Edward Carson, sin 
embargo, no parecen Indicar que exis-
ta realmente una base de naz, recon-
ciliación o compromiso. Otras decla-
raciones hechas por ingleses y fran-
ceses son también Incompatibles con 
dicha suposición.,, 
Kespecto a la entrevista de Erzber-
ger, la Gazeta de Colonia, dice a s í : 
"Después de esta entrevista a Herr 
Erzberger no se le puede tomar más 
en serio. Sin embargo, por el in te rés 
público le rogar íamos ardientemente 
que no siga desempeñando el papel 
de la providencia para el pueblo ale-
mán ." < 
«El Tages Zeitung, dice; 
"Herr Erzberger habla demasiado, 
pero a la larga no todo puede pasarse 
por alto." 
"Germanla,, continua defendiendo al 
leader centralista contra los ataques 
que le dirigen los mismos miembros 
de su partido, asegurando que aun-
que su campaña en pro de la paz está 
de completo acuerdo con la reciente 
comunicación del Papa, no estA influí-
do por la actitud del Vaticano .w 
INFORMES BE UIV CORRESPONSAL 
Base americana en Francia, jul io 
31. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada informa lo siguiente: 
La noticia de que el General Per. 
sliing, Comandante en jefe del ejército 
expedicionario americano visi taría el 
campamento ayer, hoy y mañana , no 
se le dió a las tropas hasta aver con 
objeto de que el general pudiera en-
contrar a los soldados en sus distin-
tas ocupaciones, sin que se prepararan 
para la inspección. 
Los vecinos de la aldea francesa en 
e l campamento americano pronto se 
dieron cuenta de que algo importante 
Ocurría y se alegraron mucho a l 
enterarse de la visita que se espera-
ba. Los campesinos sacaros a relucii 
los colores nacionales y la aldea pre-
sentaba aspecto de día de fiesta. 
Los franceses pronuncian el nombre 
de Perslng como si fuera "Peer-Shan" 
con el sonido nasal que les caracteriza 
en l a úl t ima sí laba. 
(rasa a la p i í i n a CIJíCO.) 
La inmigración sobre el tapete 
Los inmigrantes e s p a ñ o l e s y la Liga Agraria 
i n 
En nuestros dos anteriores a r t í cu-
los hemos tratado desde el punto, de 
vista de la realidad nacional el pro-
blema de la inmigración. Algunas de 
nuestras consideraciones enoontra-
ron eco en los legisladores cubanos, 
que e nesta cuestión de la inmigra-
ción solo les ispira el deseo de acer-
tar .aunque algún señor representan-
te, como el fácil y elocuente orador 
y brillante polemista don Alfredo Be-
tancourt Manduley, no ha acertado 
del todo. E l problema es de brazos 
y no de colonización, decíamos en 
nuestro anterior a r t ícu lo ; pero aña-
díamos en un lenguaje comprensible 
para todos que bueno es un pan con 
dos pedazos, y he aquí que la auto-
rizada entidad "Fabricantes de Azú-
car" y "Liga Agraria" nos da la ra-
zón en la siguiente circular que ha 
repartido a sus asociados. Dice as í : 
"FABRICANTES DE AZUCAR Y L I -
GA AGRARIA 
Prado, 118.—Habana, 
Habana, Julio de 1917. 
Muy señor nuestro: La inmigra-
ción española disminuye, sensible-
mente respecto de Cuba, dirigiéndose 
a los Estados Unidos, la Argentina y 
demás países que procuran la atrac-
ción de los trabajadores que necesi-
tan . 
Aumentan por día las dificultades 
para obtener los braceros que las 
atenciones de las zafras exigen, y no 
puede ocultarse a nadie la gravedad 
que este problema en t r aña . 
Se gestiona en estos momenfoa, 
por el señor Delegado del Concejo 
Superior de Emigración de España , 
el establecimiento de Patronatos o 
Juntas, que realicen la alta inspec-
ción de las condiciones morales y 
materiales del recibimiento y vida 
del inmigrante; y esa iniciativa ha 
encontrado eco en nuestras esferas 
oficiales y hay fundamentos para su-
poner que se l legará a conclusionee 
práct icas y definitivas. 
La desa te ic ión d© esos particula-
res puede aumentar el retraimiento 
de los inmigrantes y ser causa d i 
una propaganda perjudicial para la 
agricultura y las industrias cuba-
nas . 
Consideramos imprescindible el 
concurso personal de usted, a f in d6 
alcanzar que un asunto de impor^ 
tancia tan reconocida, se resuelva de 
modo que lesulten conciliadas las 
aspiraciones de trabajadores y pro-
ductores; y en ese sentido le roga-
mos que nos autorice para contar 
con su valiosa cooperación. 
Muy atentamente de usted,— Liga 
Agraria, A. Raphel, Secretario.'' 
Recordaremos que en 1912 la enti-
dad Fomento de la Inmigración de-
cía que su Directiva había acordado 
realizar un sistema de propaganda 
en los países de Europa, "de donda 
viene o es susceptible de venir la 
inmigración que se necesita." 
La principal inmigración, añadía, 
que recibía Cuba es la española . DA 
462,162 inmigrantes y pasajeros que 
en el país han quedado (esto es, el 
saldo entre las entradas y salidas de 
inmigrantes > pasajeros) desde 1902 
a 1911 inclusive, en diez años , 389,164 
eran españoles y este grande y supe-
rior contingente de elementos de tra-
bajo al aumnto de la población de 
Cuba, en la escala observada, de lae 
energías y de los recursos que en el 
país existen y del crédito que han 
merecido de los bancos del país 5 
dei extranjero nuestros industriales 
y grandes terratenientes hasta el es-
tupendo grado realizado, toda vez 
que nuestra población indígena "se 
reduce continuamente, solicitada poi 
(Pasa a la página S I E T E . ) 
E l a s e s i n a t o d e l A l -
c a l d e d e C i e n f u e g o s 
Cienfuegos, ju l io 31. .30 a. m 
DIARIO.—Habana 
,Sigue esta ciudad bajo la impresión 
dolorosa del suceso ocurrido anoche 
el que sigue aún en el misterio. I n -
vestigaciones posteriores restablecen 
loa hechos en la forma siguiente. 
Florencio Guerra, Alcalde en funcio-
nes debido a ausencia por estar en 
la Habana el Alcalde propietario San-
tiago Rey, dirigíase en coche a su 
domicilio situado en la calle de San 
Femando esquina a Holguín, frente a 
la quinta del senador Figueroa, y al 
desmontarse, acercándose a la puer-
ta de entrada para abrirla, sintióse 
una detonación. E l t i ro fué certero 
Penet ró el nroyectil en la región es-
capular derecha, teniendo orificio de 
salida por el tercio medio do la re-
gión external. Dos vigilantes que iban 
de t rás del coche del señor Guerra 
nombrados Marcelino Villavlcencio y 
Juan Soriano, dispararon sus revol-
vers contra un individuo oculto detrás 
de una cerca, que después de realizar 
la hazaña emprendió la fuga, v ai QUfl 
no pudieron detener. Guerra murid 
ins tantáneamente . E l cadáver fué con-
ducido al centro de socorros. Gran 
muchedumbre acompañábale, l a ins-
pección ocular practicada por el juz-
gado dió resultado, pues hadáronse 
dos tercerolas dentro de un pozo va-
cío en el tercer solar de l a jmln ta del 
senador Figueroa: una disparada y 
la otra no. Supónese que fueron dos 
los autores del crimen. Este lué pre-
meditado sin duda escogiéndose un 
hábil tirador. Es tán detenidos por sos-
pechas Eustaquio Ordófiez. reciente-
mente indultado y el capi tán Granda, 
E l entierro será hoy por la tarde. 
Guerra era adicto al Gobierno. Lag 
autoridades siguen investijíandu el su-
ceso que ha causado consternación 
general. 
E L CORRESPONSAL. 
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Para el día 20 de Agosto ha acor-1 teresan por estas cuestiones; lo cual 
dado la Junta de Educación de esta es una razón poderosa para que los 
capital convocar a oposiciones de centros competentes procuren rodear 
maestros. Por la circunstancia de ha- las oposiciones de las garant ías que 
berse sancionado la ley recientemente' sirvan de salvaguarda a legítimos de 
votada por el Congreso autorizando 
el aumento de doscientas aulas sólo 
en la ciudad de la Habana y por fal-
tar dos años a los alumnos más an-
tiguos de las Escuelas Normales para 
obtener el título, se cree que las opo-
siciones anunciadas sean las últimas 
que se celebren por ahora y quien sa-
be si por siempre. Como es natural, 
son muchos los aspirantes y entre és-
tos parece reinar animación, dispo-
niéndose a reñir la última batalla por 
la conquista de las plazas de maes-
tros de la capital de la República. 
No obstante, obsérvase entre los fu-
turos opositores algún recelo por te-
mor de que en las instrucciones que 
dicte la Superintendencia no se ten-
turos opositores algún recelo, por te-
gan en cuenta los errores que en opo-
disgutos que si en otras ocasiones no 
han levantado protestas, porque siem-
pre quedaba al perjudicado el recur-
so de oponerse de nuevo, ahora po-
drían levantarla al considerarse defi-
nitivamente derrotados los aspirantes 
que resulten excluidos y no se aven-
gan a reconocer que lo han sido en 
justa apreciación de sus aptitudes. 
Los problemas escolares van adqui-
riendo cada vez mayor interés y son 
cada día más las personas que se in-
rechos, que, pomo es natural nadie es-
tá obligado a sacrificar. Pendientes de 
los términos de la convocatoria están 
los aspirantes; ellos verán si se pre-
ven ahora los errores de antes, ofre-
ciendo una base amplia en la que 
puedan confiar los que han venido de-
dicando el tiempo, el dinero y la aten-
ción constante a la consolidación de 
sus conocimientos. Estamos aún a 
tiempo de estudiar y resolver estas 
cuestiones en términos que no perju-
diquen a quienes hayan sabido aprove-
char los esfuerzos realizados y se en-
cuentren en condiciones de cumplir 
debidamente la función que al maes-
tro compete. Son muchos los aspiran-
tes de la Habana que con tiempo se 
vienen preparando, y es de suponer 
que grande sea también el número de 
los maestros en ejercicio de otras po-
blaciones que tengan interés en co-
locarse en la capital; todo lo cual ha-
rá crecer considerablemente la totali-
dad de aspirantes preparados por la 
experiencia de algunos años de prác-
tica. Razón de más para que a tiem-
po se evite el mismo mal de otras ve-
ces, advertido ahora con la necesaria 
anticipación, para adoptar un criterio 
de amplia justicia. 
3iTiiiSinii^ 
T r a j e s F r e s c o s 
P a r a ¡ r a l a P l a y a , l a s m a t i n é e s , l a s d i v e r s i o n e s 
d e l a e s t a c i ó n y p a r a l o s d í a s c á l i d o s d e l V e r a n o 
De Dril Sport $ 3 - De Chantung $ 6 y $ 7 
De D r i l 100 $ 1 2 
De Palm Beach $ 8, $ 10 y $ 12 
N u e s t r a s t e l a s d e V e r a n o , n o l a s e n c o g e e l u s o 
n i e l l a v a d o , p o r q u e s o n de b u e n a c l a s e y l a s 
m o j a m o s b i e n . 
O f r e c e m o s g r a n v a r i e d a d de m u s e l i n a s y o t r o s 
t i p o s l i g e r o s , d e b e l l a s p i n t a s y m u c h a n o v e d a d 
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monte 71 y 73. Frente d A misted. CátáÍPgO Grat íó* TeíF. A-5151, 
Juventutótur iana 
E l baile de anteanoche 
El baile que esta Sociedad celebró 
en los salones del "Black Cat." el l u -
gar entre otras varias circunstancias, 
bastaban a impr imir e(n la fiesta de 
anoche, un sello de originalidad de-
liciosa. Por lo que a la concurroncia 
respecta, podemos decir sin exagera-
ción alguna, que en contadísimas oca-
siones hemos visto una representación 
tan gallarda y florida del beilo sexo 
como la que se encontraba en ese de-
licioso jard ín de sueños. Tal parece 
que las lindas simpatizadoras de esos 
jóvenes galantes se habían dado cita 
para esa noche, en que la "Juventud 
Asturiana," había de conquistar el 
más hermoso y esplendente triunfo, 
pues el éxito fué insuperable. 
Alegría, mucha a legr ía ; luz. mucha 
luz; luz suave de caricia, luz de fan-
tas ía ; música movida, amorosa, do-
liente; música de amor; sonrisa, gra 
cia y gentileza de trescientas mujere* 
de esas que de cuando en vez nos en-
vía el cielo a la t ierra; trescientas 
damitas con caritas de mufeca de 
primavera, tocadas sus cabezas de go-
londrina con las altas peñas, ceñidos 
sus cuerpos de estatuas onc ulantes 
en túnicas de rosa, de rojo, de blan-
co, de azul, flores que fragantes y can-
dorosas bailaban, dominando, cauti-
vando, siendo reinas do la belleza, 
sonriendo como todas las cofas que 
nos vienen del cielo. 
Y ellos encantados de la vida en 
aquel nido de flores que más parecía 
un cuento de rosa. 
Ellos eran los asturianos gentiles 
de la Juventud Asturiana, siempre ga-
llardos y triunfadores en estas fiestas 
de gracia, de gentileza, de amcr; fies-
ta que presidió Lucio Fuentes y fiesta 
que organizaron los entusiastas y ga-
lantes jóvenes J. Pérez, V.V Liada, J. 
Cuervo y M. Menéndez. 
Señori tas 
Carmen y Sarita Conde; Nt-na, Cu-
s-1 y Chona Clavillar; Rosita Díaz: 
María y Ortensla Sebrian; An^elita v 
Andrina Rivero; Zelina Hidalgoj A 
1 Amargo; Lol l ta y Amada Gnanche; 
l Carmen Sánche ; Cuqulta Sánchez, 
muy encantadora y sugestiva;. Ange-
ll ta y Asunción López. Nena Cuadra; 
Teresita, Tomasita, Gonzala v Rosali-
na Roque, cuatro hermanitas muy be-
llas y s impát icas ; Rosa Casa-;; María 
Peña ; Manuel Roza; Cándida Pifián; 
Aya María Meló; Caridad y María Gi l ; 
Margarita Gi l ; Carmen y Josoía Mu-
t i n ; Rosa Bermúdez; Silla Cajigas: 
Encarnación Pérez ; Pilar Baez; 
Agueda Bruguera; Dolores Meló; Er-
minia Baez; Mercedes Valdés. 
Elodia Pérez ; Berta Flores; Resi-
na Fernández ; Ofelia Rodrígi . tz ; Me-
r i Vidal ; Mercedes Gutal; Josefina 
Sincha; Consuelo López; Carmen Sui-
da; Juanita y Olivia Mijon; Artonleta 
Peña ; Ana Morales; Isabel P iñe ra ; 
Isabellta P iñe ra ; Emilia R Toriche; 
Rosario Hernández ; Juana MiU:aria v 
Zoila Gutiérrez. 
Obdulia Gut iér rez ; Mercedes Ba- V 
vena; Inés Fernández , siempre tan 
simpát ica;Conchi ta Izquierdo; Gertru 
dis Barroso; María. Paquita * Rafae-
la Morales, tres lindos clavele s de A n -
dalucía, bellas y graciosas. Adelita 
Cordero, María Pendás , Luisa Alva-
rez, María Fernández . Conchita Gó-
mez, Angelita y Rosita Alvartz . siem-
pre encantadoras y simpáticas. Emi-
lia García Perelra, María Teresa Ber-
man, Clara González, Conchrta Pe-
dreira de alegre sonrisa v sugestivo 
mirar, María Luisa Pérez . María y 
Matilde Prieto, María Luisa Santaba-
Ua; Berta y Sara Flores; Rcsa Ma-
rrero; Josefa Rivas; Graciola Noy; 
María e Isabel Pérez ; Josefina Per-
nal ; Vcenta Sánchez; Caridad Fon-
so; Pura Pita; Conchita Ptdrelra; 
Felisa y María de los Dolores Mon-
tero; Carmen Fin.no; Juana María 
González; M. Antonia. Susana Mos-
quitero; Mercedes e Inés Feri .ández, 
Beatriz y Rosina, Estela Fernández, 
Ortensla García, Eulalia Porta. Eloísa 
Aurelia Hernández Covledes Lola v 
Luisa María Ramos Presas, América 
Pérez, Sara Floros, Lollta Veps, Con-
chita Sato, Marina y Ofelia Regla, 
Carmallna Sato. Ofelia. Estrella v 
Nieves Agulre, Ofelia y Consuelo Ra-
mos, Dulce María Soplo. 
La comisión por su parte contri-
buyó a que la animación fuera cre-
ciente, obsequiando a las llm'as da-
mitas con un estuche de perfumes 
"Saflrea" con dulces y rica sidra; 
fiesta agradabi l ís ima que deberá ocu-
par, en justicia, una de las más her-
mosas página^ en la historia de esta 
entidad asturiana. 
Nosotros, muy a pesar nuestro, sólo 
nos encontramos espiritualmorte, una 
crlolli ta gentil ísima, la que nos ha 
manifestado su grat ís ima impresión 
y la que nos ha impulsado a escribir 
estas líneas, pálido reflejo de un ac-
to que difícilmente podrá ser olvida-
do por cuantos tuvieron la suerte de 
poder participar de lo que es todo ele-
gancia y brillantez. 
Fué un acto de alegría, elegancia 
y gentileza; una fiesta verdaderamen-
te encantadora de la cual nos retira-
mos soñando con el recuerdo de tan 
agradable fiesta. 
S 
Me asocio a nuestro ilustre Conde 
Kostia, para proclamar triunfo de Cu-
ba el de Ramón Torregrosa Lluch, 
Ingeniero electricista de la Universi-
dad de Toulouse (porque Vi. guerra 
no le dejó seguir triunfaado on Bél-
gica) y cuya carrera de estudiante 
en Universidades europeas ba sido 
una serle de éxitos: tan inteligente 
y estudioso es. 
Comprendo todo el legítimo orgullo 
de don Ramón, el prestiglos.j comer-
ciante y toda la intensa alegría de su 
esposa y toda la satisfacción de aquel 
hogar: Ramón no debe su título al fa-
vor, n i al dinerc. sino a sus méritos. 
Eso, eso es lo que he rocemenda-
do tantas veces, lo que he pedido a 
los padres ricos: Enviad al extranje-
ro a vuestros hijos; educadlos en otre 
ambiente, dotadlos de armas fuertes 
para la lucha por la vida en Universi-
dades donde, por extranjeros, ten-
drán que hacer mayor esfuerzo para 
triunfar y de ellas " volverán animo-
sos, experimentados, enamorados de 
la ciencia y dispuestos a servir gran-
demente a su país. 
Ya que el Estado no hace lo que Ja-
pón y otras naciones, hasta del A f r i -
ca, pensionar a jóvenes notables por 
su vocación, hacedlo vosotros con 
vuestros hijos, padres acomodados v 
madres sensibles. No importan algu-
nos años de ausencia; tras ellos ven-
drán gloría para el país y placer pa-
ra vosotros. 
• * * 
E l desastre de Rusia—nuestra alia-
da actual por Ironías del destino—la 
debacle del ejército ruso en la Galit-
zia, es una lección objetiva, sangrien-
ta y concluyente. No pueden los pue-
blos saltar del despotismo a la demo-
cracia, del régimen tradicional a Ig 
libertad exagerada, sin hundirse en 
la anarquía , o por lo menos experi-
mentar randes vergüenza y sufrir 
hondos dolores. 
Pasar rápidamente de los presidios 
de Siberla y el látigo de alambres de 
los cosacos, al Comité de Obreros y 
Soldados, es demasiado cambio para 
el organismo nacional ruso. Por evo^ 
luclones progresivas sí que se conso-
lidan los progresos cívicos y se libe-
ralizan para el bien público ias inst i -
tuciones. 
La nación de Luis X I V , absorta an-
te los esplendores del Versalles de 
Luis X V I , derribando la Bastilla v 
proclamando los derechos del hom-
bre, creyó haber alcanzado el ideal 
de sus apóstoles y entrado en pose-
sión de la libertad y el floreclmieu-
to; y he ahí que donpués do pasar 
por todos los horrores de la gui l lo t i -
na, por todas las turbulencias de Ir-
demagogia y de verter a chorros san-
gre de nobles y de pleboos, volvió 
a ser juguete de un ambicioso colosal. 
Napoleón Primero, y fué después do. 
algunas décadas de imperio, de m i l i -
tarismo, y de dictadura, que vino a 
asentarse la paz y. la grandeza de 
Francia vino a manifestarse triunfa-
dora, tras otro desastre, la vergüenza 
de Sedán y tras otra humillación, la 
Perdida de Alsacla y Lorena. Así 
nuestra actual aliada, destronado el 
Czar^ prisionero el Emperador pode-
roso de todas las Rusias, prisionera 
BU familia, maldecidos sus príníclpes 
y sus privados, en vez de establecer 
un gobierno provisional mesurado, 
prudente, poco liberal por ahora, v i -
gorizando la disciplina del ejército 
ante la acometida del enemigo y re-
servando para después de la paz so-
luciones admirables en los libros de 
Gorkl, en los postulados do Tolstoi, 
en las propagandas de Bakolnine. pe-
ro detestables soluciones cuando por-
ción Importante de la patria sufre el 
peso de la Invasión extraña, v el ene-
migo poderoso amenaza la vida mis-
ma, el prestigio y la preponderancia 
de la raza y de la nación con las bo-
cas de sus cañones y el piafa.- de sus 
caballos. Huyen a la desbandada los 
rusos en Galltzla, porque el Ideal pa-
t i iót icó ha sido oscurecido por el sec-
tarismo. Divisiones enteras se niegan 
a entrar en fuego; los soldados mos-
covitas matan a tiros las betlas de su 
ar t i l le r ía para huir más pronto. de-
Jando en poder del enemigo cañones, 
municiones, alimentos, tiendas, fusi-
les, todo lo que era defensa de la pa-
tria. Y huyen acobardados porque se 
sienten más revolucionarios que r u -
sos, porque no tienen que obedecer ya 
al poder tradicional, ant iquísimo pe-
ro fuerte, a que antes obedecían; por-
que los traidores y los cobardes son 
soldados y obreros, y ahora no son. 
el Czar y los Grandes Pr íncipes sus 
amos; ellos son amos, a tí tulo de 
obreros y soldados, del gobierno, de 
la Administración, de la patria en pe-
ligro, pisoteada y cercenada, dismi-
nuida y mermada patria-
No hace ocho días en nuestra pren-
sa leí cánticos al civismo rus-o. loo-
rea a la capacidad cívica y al amor 
a la libertad de los rusos. Con ellos 
estábamos los cubanos, en defensa de 
la civilización, de los derechos huma-
nos, de la independencia de las na-
cionalidades y el honor de los pue-
blos. 
No; imposible para los pueblos an-
dar a saltos, adelantar locamente, pa-
sar de siervos a señores sin prepa-
ración para señores y con todo el se-
dimento de siglos de servidumbre. 
En menor escala, porque no^ ampa-
ra el Coloso maestro y porque, dígase 
lo que se diga, España no tenía Sibe-
rlas n i cosacos, en menor escala de 
ahí han nacido nuestras dificultades 
de quince años de Independencia: de 
aquel sedimento de hábitos coloniales 
y de la deficiente preparación para 
libras, nuestros yerros actuales ado-
lecen. No estuviéramos protegidos por 
una casi Providencia y ¿qaién es ca-
paz de presumir a dónde nos l levarían 
exajeraclones e Impaciencias, pasio-
nes y apetitos? 
Debimos pasar por el nuente de la 
autonomía: Dios se lo pague a los 
qu<t, con buena Intención pero sin ex-
periencia, nos empujaron POÍ el va-
do peligroso.. He cha la república, de-
bimos crearla unitaria, paramentarla, 
prudente; vigorizados los resortes del 
poder central y Mmitados los impru-
dentes derechos y las Inoportunas as-
piraciones. Y la hicimos renresenta-
tiva, cantonal, con seis provincias d i -
vididas por líneas imaginarlas, no por 
intereses. Idiomas, costumbres ni na-
da más que el capricho del legista. 
Y pusimos la soberanía en manos 
de los que llegaban de Siberla. unos, 
acababan de dejar el látigo de aus-
trlacantes, otros, nacían a la luz de 
la república, totalmente ayunos de 
ciencia y experiencia, los más 
Resultados lóeicos y na tura l í s i -
mos dos guerras civiles entre cuba-
nos blancos y una entre blancos y ne-
gros. E l país que no dobla una peseta 
al sernos entregada su adminis t ración 
por el insigne Wood, comprometido, 
empeñado en crecidas deudas que no 
pagará esta generación que las con-
trajo», que pesarán sobre nuestros h i -
jos y descendientes .inculpables de 
nuestros yerros. Y todo desmoraliza-
do, y socavado todo, desde el princi-
pio de autoridad hasta el legendario 
; ; ; ; ; ^ - - n t a ^ e - - ^ C ? l 2 
Acaban nuestro. W . t ^ 
asignarse dosclentL e5lsIadore, A 
«ueJdo al mes ¿ S Í 0 ' ^ Í f 
™ tiempo. Se W o A 0 * 
resucitar el m^,umo > r r a e ^ ¿ i S 
haber resta.bWcf 'o v & e ' W K 
Clones de antaño, porqu * 7 fc^lo¿! 
c l ^ n ^ s 1 ^ ^ ™ ni**Lf? *oS. 
nuestros colegas en ta d e ^ ^ 
Principios liberales. %or ^T ^ 
alemán ni turco que C e at^0 ^ 
teniendo nosotros por j m í r ^ aCaril<*. 
da al admirable p u e b i r d l y 
de Washington; q ^ f s i V o L l n c ^ % 
Lo dicho: no ae protrrea*'; 
dldas n i se consolida ¿ H » , ^ SACU-
ímpetus ; hay que evoluc ionad^ Dor 
minar con tiento v pnidenrt que ca-
tados bien; si no/el d S i ' 0rien-
crédlto son la consecuencil eUea-' 
Ténganlo en cuenta con^isf^ 
exagerados libertarios; medSl08 r 
tanto los cubanos director^ ^ 1111 
masas Inquietas, si aún «L 7 las 
evitar lo que pareo. ^Irl1611100 de 
la vida nacional. parece cernirse «obre 
MEDICOS, P R A m C A N T E T i l F 
BEROS, DEPENDIENTES DF 
FARMACIA 
B E L A S C O A I N Y SALUDATE 
L E F O N O A = 3 7 8 7 
Se s i r v e n p e d i d o s a l interior. 
Anuncio i'AMATIVO, Belascoaln, 82, 
SOCIEDAD BENEFICA 
B U R G A L E S A 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Junta Di- \ 
rect iva y de orden del señor Pre-
sidente, en cumplimiento de los 
a r t í c u l o s 3 2 y 35 del Reglamento, 
se ci ta a los señores socios para 
la Junta General ordinaria que ten-
d r á lugar el martes 31 del actual, 
a las ocho de la noche, en Habí* 
na, n ú m e r o 79. 
Habana, 2 6 de Julio de 1917; 
— E l Secretario, Jacinto Gallo. 
2d-28 2t.-30 C5515 
—¿Padece usted del estdmagroT —Sí. 
—¿Es u»t©d dlBítópticr»? —St 
—¿Es usted bilioso? —Sí. 
—¿Sufre do malas digestiones, aci-
dez, llenura? —SI. 
—¿Sí?, pues cúrese ea seguida y 
»o se preocupe porque «u abaudoi\o 
puede traerle consecuencias muy gra-
ves, como úlceras y cáncer, que luo-
£0 son imposibles do curar. 
No hay cosa más fácil quo ©vitar 
cnfermo^Sados, que saber curarse a 
tiempo. 
MAGNESURICO, preparado eferves-
eente, fórmula maravillosa quo aso-
ciada a la magnesia con fermontos d i -
gestiros naturales es un antiséptico 
Intestinal vigoroso quo cura la dls-
7 e t t ta loa malas dJ&eaticmos. 
acidez, dilatación de estómago, gas« l 
y limpia completamente la bilis, ha-
ciendo quo todoe los alimentos quo 
«se coman, sean admirablemente dlgo-
rldoe sin peligro alguno de digestiones 
largas y tardías . 
No olvido que MAGNESURICO oo ol 
medicamento Ideal apropiado para sus 
molestias o sus enfermedades y quo 
él ha de sor el tínico quo usted toma»; 
r á siempre. 
MAGNESURICO puede tomarse asi: 
una cucharadlta media hora antea dé 
las coanldos, como digestivo, y una 
cucharada grande por las matianas co-
mo lar auto. 
En la» droguorías do Harrá, John-
eon, Taquochel, Majó £ Colomor y Ba-
rreras y Oa-^ostá do vouta _ 
CiACOMOWCg* 
Su Majestad Alfonso X I I l , 
Rey de España, concede la 
Cruz Blanca a Chas Kohler, 
como fundador de la Com-
pañía del AUTOPIANO, por 
los grandes méritos y cua 





MIZ RA SHAH 
ha premiado Premios y Condecoriciones Ofrecidas 
Espontáneamente 
AUTOPIANO DE NEW Y O R K 
can ana medalla de oro y lo 
ha dechnrado proveedor d« la 
corte Imperial de Persla, reco-
nociendo »U8 mérito». 
Como también vanos te» tunonios de eminencias y celebrida 
des de reputación universal, cuyas opiniones acepta el Mundo Ar-
tístico. El famoso grupo representado en este cuadro, declara y 
acepta la superioridad del maravilloso AUTOPIANO como el ins-
trumento más perfecto. El mismo puede ser tocado por toda per 
sona con precisión 
I>ea V a t i c a n o n i A n i o p i a n o 
Muy «efiopes mío»: 
Bu Santidad me encarara dar 
ustedes las más expresivas 
gracias por el hermoao Instru-
mento que aoaba de recibir, y 
desea que yo 1«« envíe las dos 
medallas que le Incluyo; una 
para GUSTIN WHIGHT y Co., 
y la otra para el Autoviano 
Co., como recompensa a sus 
méritos artísticos 
¡ ¡ ¡ M A S D E 100,000 E N USO!!! 
(Unico Representante en Cuba). 
E . C U S T I N 
O B I S P O , 78c T e l . A - 1 4 8 7 . C»rdoiial 
El Antoplano esta en uso 
constante en mfts de 100 bu 
quc« de \o$ marlnn Americano 
Inglesa y en otrea martnns 
erxtmnjer»», fien do el proferi-
do de LNCI.H SAIS y LIBO-
RIO 
o YAKATIVO. CS&2S 
m x r o N V DIARIO DE LA MARINA Julio 31 de 1917. 
MG1NA TRES 
D e s d e E s p a ñ a 
Un pleito y 
una polémica. 
Resumamos el artículo de ayer: 
"El Imparcial" f r a c a s ó . . . Y conti-
nuemos la historia: Se reunió una jun-
ta de accionistas, que acordó la am-
pliación del capital, y se redactaron 
nuevos estatutos. Además, se nombró 
nuevo consejo. 
Y después, el ex-gerente D. Ricar-
do Gasset subió con el señor Urgoiti 
a la dirección y di jóle al director: 
-—Le presento a usted al actual 
presidente de esta Sociedad, único 
que en adelante podrá transmitir ór-
denes en la casa . . . 
Y después, el ex-gerente dijo lo mis-
mo en la administración. 
Enseguida, comenzaron las innova-
ciones en el periódico: se nombra-
ron nuevos redactores, nuevos corres-
ponsales, nuevo enviado especial de 
guerraá se pidieron nuevas máquinas ; 
se acordó realizar una tercera edición 
para provincias . . . Y de pronto, in-
esperadamente, sin previa discrepancia 
de ninguna clase, estalló el escánda-
l o . . . 
Se reunió (hace días) el Consejo 
de Redacción. Las circunstancias gra-
vísimas porque atraviesa el país , obli-
gáranle a pensar en "la conveniencia 
de dar a conocer al público la nueva 
entidad que representaba en los mo-
mento» actuales la Sociedad "El Im-
parcial." D. José Ortega Gasset, que 
formaba parte del nuevo Consejo, re-
dactó las cuartillas necesarias, que 
interpretaban admirablemente el pen-
samiento de todos. Y el Consejo se 
las entregó para su publicación al d i -
rector, D . Félix Lorenzo, gran perio-
dista. 
A las dos de la madrugada, se pre-
sentó D. Félix Lorenzo en la casa 
particular del señor Urgoi t i : 
—Vengo a notificarle a usted que 
acaba de prohibirme D. Ricardo Ga-
sset, a título de gerente del periódi-
í l E L A C O M O T O D 
B U R L A 
N O M A Y I N D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s L . 3 \ / i n y G ó m e z - H a b a n a 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO. TELEFO-
NO A-8848. 
co, la inserción de las cuartillas del 
Consejo. . . 
— ¿ Y en qué se funda, para alegar 
este t í t u l o ? . . . 
—En que aún queda una escritura 
sin firmar... 
—Bien; retire las cuartillas, y yo 
le veré m a ñ a n a . . . 
Y así fué como vino el escándalo. 
Se celebró la entrevista; confesa-
ron en ella los Gasset que estaban 
"arrepentidos de todo lo que se ha-
bía hecho, encantados de la persona-
lidad del señor Urgoiti y dispuestos 
a mantenerle presidente" con una con-
dición: la de ser ellos quienes pose-
yeran siempre la mayoría y el ma-
nejo del periódico. Siguiéronse varias 
juntas; y se acordó por ambas partes 
que en la noche de la última "no se 
intentaría en el periódico actuación 
especial" de ningún género. 
Y supo aquella noche el señor Ur-
goiti que los Gasset, faltando a su 
promesa, fueran a la redacción, e in-
tentaban imponer al director su vo-
luntad. Salió entonces, fué al perió-
dico, subió, y encontró en la puerta 
a D. Rafael Gasset: 
— ¿ A dónde va usted. . . ? 
— A ver al director, en uso de mi 
derecho. 
— ¡Pues ahora "no se pasa" . . . ! 
Pero cuando iba a pasar, salió el 
hermano de D. Rafael, D. Eduardo, 
quien "le invitó cortesmente a entrar 
a una habitación próxima al pasillo. 
Allí se encontró el señor Urgoiti con 
el ex-ministro D. Rafael Gasset, el 
senador vitalicio D. Eduardo Gasset, 
el diputado a Cortes D. Ricardo Ga-
sset, y el diputado a Cortes D. Eduar-
do Gasset." Esta sencilla enumeración 
de nombres y de títulos dice harto 
elocuentemente la labor y la signifi-
cación de estos señores: figuran en 
la canasta que abruman las espal-
das del pa í s ; son de los que convir-
tieron la política en patrimonio y he-
rencia, y se reparten los cargos. . . Y 
si hoy acometieron estas cosas, que 
son la actualidad en la nación, fué 
porque confiaron en su altura, en su 
influencia política y en su casi om-
nipotencia aristocrática. Por desgra-
cia para ellos, esta revolución mansa 
y terrizle que pasa de las Juntas del 
ejército a las de los empleados, a 
las de los catedráticos, a las de los 
contribuyentes. . . está dispuesta a l i -
bertar cautivos, a suprimir mayorales, 
y a arrancar el patrimonio del país 
de las manos de todos los inútiles, 
de todos los ambiciosos, de todos los 
que malgastan el sudor de los de-
más . . . 
El señor Urgoiti reprochó a los se-
ñores Gasset—(que encontró en la 
habi tac ión)—el incumplimiento "de 
sus promesas respecto a la actuación 
de aquella noche," e insistió en su 
deseo de ver al director del periódi-
co. Logrólo al f in. Y el señor Loren-
zo di jo : 
— Y o no puedo tolerar estas vio-
lencias, y presento mi dimisión al se-
ñor Urgoiti , presidente del Consejo 
de Administración y única autoridad 
que reconozco. 
El señor Urgoiti no se la aceptó. Y 
acudió a los tribunales. Y cuando vol-
vió otro día a "El Imparcial" acom-
pañado de un notario, los ordenanzas 
les cerraron las puertas y echaron los 
cerrojos. Este es el pleito. 
tendieron justificar su actitud, acu-
sando al nuevo Consejo del perió-
dico de intentar encaminarlo por de-
rroteros contrarios a su tradición y 
opuestos a la monarquía . Esta acu-
sación es una pura fábula : en los úl-
timos números de "El Imparcial" se 
encuentran muchos textos que la des-
mienten: "España , sacudida por un 
ramalazo del vendaval revolucionario 
—afirmaba este periódico el día 13 
de este mes—tiene en su institución 
tradicional monárquica el único pun-
to firme de apoyo para reorganizar-
se y renovarse. En ese punto sí que 
parecería inadecuada toda discusión y 
pensando en él, nosotros, que hemos 
hablado y continuaremos hablando de 
crisis nacional, no podemos acompa-
ñar al órgano del conde de Roma-
nones cuando habla como anoche de 
crisis del régimen." 
Y en la polémica intervino el señor 
Urgoiti . Nuestro relato se acomoda 
puntualmente a las manifestaciones 
que él le hizo a "El Caballero Au-
daz" y que documentó en otros pe-
riódicos. Y el señor Urgoiti es parte | 
en este pleito, pero los documentos, 
no. Y nosotros sabemos además que 
su relato es verídico, y se ve que es-
ta familia de los Gasset ex-ministros, 
diputados, senadores. . . pensó hacer 
con los nuevos accionistas el mismo 
trato que con el pa í s : " 
— Y o fumo. . . Y tú escupes. 
Constantino CABAL 
De él, se pasó a la polémica. In -
tervinieron en ella los Gasset, que pre-
VENDA SUS PRENDAS ROTAS 
MIRANDA Y CARBAXLAX, 
HERMANOS 
T»U«r do Joyería, Muralla, 81. 
TELEFONO A-5639. 
fjorapransos oro, platino y plata en 
tooBS cantidades pagándolas más que 
nadie. 
Tn 1» «. 
A r - A L J M C I O 
D €1 
Carnet gacetillero. 
E l Circular, en Chorrera (Veda-
do.) 
Días. Celébranlos mañana las Fei-
tas, Esperancistas y "Cachitas"c 
Hay Peitas requeteguapas. 
Y Esperancitas que desesperan. 
Y Cachit.as que son Cachitos.. . de 
gloria pura. 
Pues bien; para obsequiar a esas 
"tres gracias" dignamente, tienen 
verdaderas preciosidades Cuervo y 
Sobrinos en el 37 1|2, de Muralla. 
" i Qué formas de belleza soberana 
modela Dios en la escultura humana!" 
Así hay que prorrumpir con Campoamor, 
al contemplar en la mujer cubana 
la encarnación más bella del amor. 
Mas, como excepción de la regla, 
no es raro ver por ahí esculturas fe-
meninas, en las cuales lleva su par-
te el Bazar Inglés, del 72 de Galia-
no. 
Y ya que hablamos de modelos de 
belleza mencionemos también los mo-
delos de arte 
Del arte de vestir a la moda. 
Me refiero a los patrones "Picto-
r ia l Review", que, como síntesis de 
la novedad en materia de moda y de 
arte, no podían faltar on la Casa 
Grande, de Galiano, 80. 
Pasando del arte indumentario al 
escénico, diremos que en Mart í hay 
un Llaneza que vale mucho, y una 
compañía y un repertorio que, en lo 
general, merece la atención de las fa- | 
milias. 
En el divino arte, no ahondemos 
por ahora 
Siempre he creído preferible una 
buena pieza, oída en un autopiano co-
mo el Fischer, a una mala partitura, 
puesta en escena. (El Fisher lo ven-
de Mariano Lar ín en Angeles 10.1 
El viernes será en el Nacional el 
beneficio de Palacios con La Ga-
rra. 
En La Comedia, el jueves, va Mi 
papá. 
Para la lotería que fienra en este 
número ha vendido la Casa .Llerandi 
y Ca.. de S. Rafael 1 l |2 , una enor-
midad de billetes. 
De plácemes. Lo están los aficio-
nados a la novela. Más ÓP- 1,500 no-
velas distintas acaba de recibir ia 
Librer ía Cervantes, de Ricardo Velo-
EO . en su concurrida tienda de Galia-
no 62. ¡Una friolera! 
"SI la codicia de pedir es mucha, 
el hombre reza, pero Dios no escucha." 
Cierro el Carnet de JaMo diciendo 
a mis lectores, si es que Tos tengo: 
Hay en Obispo 84 una casa de con-
fecciones y ar t ículos para caballeros 
que le zumba. . . 
Es la The Quality Shop. de Enrique 
Edelstein. No lo olviden—ZAUS. 
P o l u o s * 
Novia? 
DE J^RONIQUE Y C—- P A R I S 
Son los poivc» que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exíja la 
etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONÍQUE, perfu-
mista parisién. f 




El Secretario de 
Sanidad interino 
ESTA MAÑANA TOMO POSESION 
A las once de la m a ñ a n a de hoy,, 
tomó posesión del cargo de Secretario 
de Sanidad interinamente, el doctor 
Ezequiel García Enseñat . 
Le dió posesión el doctor Adam Ga-
larreta. Director interino de osnidad. 
A dicho acto concurrieron los Je-
fes de distintos negociados de aque-
lla Secretar ía . 
A l tomar posesión el Dr. García 
Enseñat , manifestó que los asuntos 
de dicha Secre tar ía los despachará 
a diario con los Directores de Sani-
dad y de Beneficencia, Dres. Galarre-
ta y Méndez Capote. 
A g u a s m i n e r a l e s 
Para la curación del estómago las 
agües minerales de "El Copey" son las 
más recomendadas y las más ricas de to-
mar. 
Lias afamadas aguas de "Kl Copey" 
son embotelladas en los mismos manan-
tiales de su nombre (Madruga.) 
Si usted toma siempre las aguas de 
"El Copey," curará su estómago por des-
gastado y dlstruido que esté. 
Véndense las Aguas del Copey en todas 
las cantinas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
De! Juzgado de Guard ia 
TENTATIVA DE ROBO 
En la azotea de la casa Corrales 2, 
fueron hallados por el inquilino José So-
lano, dos mazos de soga, que estaban 
ocultos debajo de un tanque. 
Solano estima que esas sogas hubieran 
sido depositadtts en aquel lugar con el 
fin de utilizarlas después para bajar a 
la casa Monte 15, con el propósito de ro^ 
bar. j 
ABURRIDA DE DA VIDA 
Vn la Casa de Socorros del Cerro fué 
asistida anoche Ana María Bellice, de 15 
años y vecina de Máximo Gómez 397, 
por presentar síntomas graves de into-
xicación por la ingestión de una substan-
cia tóxica desconocida. 
Manifestó la paciente a la policíaque 
por encontrarse aburrida de la vida se 
dirigió a la habitación de otra vecina, 
apoderándose de un pomo de tintura de 
iodo, cuyo tóxico ingirió. 
Náñigos y brujos 
La policía de Guanabacoa ha detenido 
a los señores Marcos Planas, Valentín. 
Mora José Marcos Francés, Juan Say, 
Evaristo Castillo, Susana Hernández y 
Eugenia Rulz, ocupándoleis objeto de bru-
jería y de ñáfiigos. 
Comparecerán mañana ante el Corree^ 
cional. 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o las s i g o . . . . 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
te 
Maquinaria para Panaderías y para Lavado de Ropa y Pa-
ños de Filtrar. Máquinas pequeñas de Lavar y Planchar, de 
uso doméstico, movidas por motor eléctrico. Motores de alcohol, 
gasolina y petróleo crudo. Molinos para café, harina de 
maiz, &, 
MAQUINARIA EN G E N E R A L . 
d e p o s i t o » S e e l e r P i C o . O b r a p í a l ó . - H a b & n a 
FORTALECEN 
Cuando las damas se sienten decaídas, 
faltas de fuerzas y desanimadas, deben, 
deben tomar un reconstituyente de Ta 
efectividad de las Pildoras del doctor 
Vemezobre, que se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas. Son 
el mejor reconstituyente femenino que se 
puede tomar a toda hora y en todo lugar. 
Pruébenlo. 
Para las Señoras 
Nada hay más eficaz: para evita : 
los dolores que preceden a los tras-
tornos mensuales como el Hematoge» 
uol-Roox. 
Este medicamento representa balo 
la forma más absorblble los elemen-
tos plásticos y reconstituyentes de 3a 
sangre y es recomendable además on 
la Neurosis, Anemia, Tertigos, fiebl-
Udad general, etc. 
En Droguerías y Muralla 99, 
vende. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolTer CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de impre-
bos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO ALT ARE Z, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA, TEL. A-3578. 
m a r c a s ^ m p a t e n t H s 
R i c a r d o iVIoré 
INGENIERO ÍNDUSTRIAI, 
Kxjefo de ios Neseciados de Alarcaa T 
Patentes 
Baratillo, 1, altos. Teléfono A-6438. 
Apartado número 796 
So hace cargo de los siguientes trabajos 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patrmtes de Invención, Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
PropledaJ Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros 7 de marcas In-
ternacionales. 
n 
E5TA ES \ I \ EXCLaMACION 
DEL COMERCIANTE 
ANT! 
Señora o señorita 
para, sus dolores 
Aguardiente de UvoHiveni 
(De venta en bodegas y cafés.-» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I t y ¿ 
¿A MAYOR P R E O C U P A C I O N 
d e l comerciante m o d e r n o consiste en obtener una 
buena p ropaganda en p u b l i c i d a d 
D E S P R E O C U P E S E 
£ 1 anunc io Y A M A T I V O es l o que l e hace fa l t e pa ra 
aumenta r sus fuentes de r iqueza. 
A g e n c i a B E N I T E Z . A p a r t a d o 1965 . 




T í i c l d e a c á 
rf* D E C R ü S E L L A s V y 
L O S P O L V O S H I E L D E V A C A , s o n 
a d h e r e n t e s c o m o u n a c r e m a , b l a n q u e a n 
e x q u i s i t a m e n c e , s o n t e n u e s y d e l i c i o s a -
m e n t e p e r f u m a d o s . 
E L J A B O N H I E L D E V A C A , se i m -
p u s o p a r a e l b a ñ o , d e s d e h a c e 3 9 a ñ o s 
P o r s u c a l i d a d e x t r a o r d i n a r i a , s i n i g u a l , 







C A L Z A D A D E L M O N T E 3 I 4 - 3 1 G VENTA: EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
Continúa la captura 
de brujos en Regla 
B l capitán señor Fe ruánde / Lara, 
delegado de Gobernación en Guana-
bacoa y Regla, da cuenta al ya men-
cionado departamento, de que conti-
nuando la práctica de registra'- casas 
tildadas como garitos de brujos y ná-
ñigos, en la vi l la de Regla, han sido 
detenidos Juan Layen Fresneda. Va-
len t in Mora, Marcos Planas Morejón. 
Evaristo Castillo. José Manancl Bel-
t rán , y negras Susana Hernández y 
Eugenia Ruiz. 
De los varones detenidos dos son 
blancos y de color los otros 
Las detenciones se verificaron en 
IPS rasns calle de Fresneda 11 v ? 
Perdomo 34, y Aranguren 8? £ 50. 
A los detenidos les fueron ocupados 
varios objetos destinados a las p rác -
ticas de brujería, los cuales ban sido 
puestos a la dlspolción del Jue?, jun-
puestos a la disposición del Juez, jun-
tamente con los detenidos. 
De Gobernación 
EOBO PE $7,000 
En la Colonia "Horquita," barrio de 
Matún, término de Cienfuegos. tres 
individuos enmascarados y armados 
de sendos cuchillos, asaltaron y roba-
ron en su establecimiento, ».l señor 
Alfonso Geoye, robándole ?7,000 en 
efectivo. 
CRIMEN 
En el barrio de Encenadito, en Pal-
martto, fué muei-to, sin que se sepa 
por quien, un tal Pastor Randuche. 
HERIDOS K> REYERTA 
En reyerta habida en "Vega Are-
nal,' término de Trinidad, tntre el 
blanco Félix Peña y el pardo Martin 
Piedra, resul tó gravemente herido en 
la mano izuqierda el primero y leve 
en la cara el segundo. 
Pubillones 
En el vapor "Monterrey" llegó hoy 
el popular empresario don Antonio 
V. Pubillones. 
El estimado amigo viene muy sa-
tisfecho de la excursión que está rea-
lizando con su circo por tierras me-
jicanas y ahora se dirige a Ciudad Mé-
jico en donde ac tuará una temporada 
en el Teatro Arbeu. 
Sea bien venido el excelente ami-
go. 
E S X A B L O D E L U Z 
ANTIGUO DE INCLAN 
CARRUAJES D E LUJO 
tervicio especial para en- tf? 50 Vls-a-vls, de duelo y mi- 00 f is a-vis, blanco, cod tfl A 00 
lerros,bodas y baetizos.- lores, con pareja fP^m • alumbrado, para boda lPlVm 
l u z , 33. Te lé fono A-1338, Almacén: A-4692> Corsino Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
MURIVfOUISXi&S. S U C E S O R E S D E F . E S T E B A N 
T e n e m o s panteones de l y 2 b ó v e d a s dispuestos p a r a enterrar 
S A N J O S E , 6. T E L E F O N O A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
Francisco Ortíz y de la Maza Arredondo 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para mañana, Miércoles, 1.°, a las 8 de 
la misma, los que suscriben: padre, tíos, hermanos y amigos, supli-
can a Ud. se sirva concurrir a la casa mortuoria: San Nicolás, 63, 
para, desde alH, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, don-
de se despide el duelo; cuyo favor agradecerán eternamente. 
Habana, 31 de Julio de 1917. 
FRANCISCO ORTIZ Y DE L A VEGA ARREDONDO; M A K I A JOSE-
FA DE LA MAZA ARRPf)0ND0 DE ORTIZ; OSCAR, JOSE. MARIA Y 
JUAN F. ORTIZ Y DE JA MAZA ARREDONDO; FRANCISCO DE L-V 
MAZA ARREDONDO Y MUÍÍIZ; FERNANDO Y JUAN ORTIZ Y DE L A 
MAZA ARREDONDO; MARIO SANTÜRIO Y P I Ñ E R A ; ENRIQUE SE-
RRANO Y CAPARRO; FERNANDO SERRANO Y GALLETTÍ ; DR. CAR-
LOS V. SCÜLL; DR. J U I 1 0 CARRERA; DR, ANTONIO MARIA V A I -
DES DAPENA. 
18418 81 j l . 
H a b a n e r a s 
V a r a d e r o 
Priva la Playa Azul. 
A medida que se avecina el día de 
las regatas aumenta la animación de 
la temporada. 
El hotel, eL lindo Hotel Varadero, 
rebosará de alegría. 
No quedan ya habitaciones. 
Para los remeros del Yacht Club se 
ha buscado alojamiento en la casa de 
vivienda del Precioso, antiguo ingenio 
de las proximidades de Varadero cuya 
torre, como último vestigio de la pa-
sada riqueza, se descubre desde la 
carretera. 
Allí quedarán pronto instalados los 
del crew en que pone la sociedad de 
la Playa de Mariana© todo su entu-
siasmo y toda su esperanza. 
AI hotel van en la semana próxima 
temporadistas incontables. 
Se esperan algunos antes. 
Podría decirlos todos, casi todos, 
pero por hoy solo me limitaré a anun-
ciar la visita a Varadero de una se-
ñorita que es gala encantadora de la 
sociedad habanera. 
¿Cuál otra que Nena Rivero? 
Acompañada del simpático matri-
monio Nicolás Rivcro y Estelita Ma-
chado va la bellísima hija de nues-
tro querido director a disfrutar, en 
las horas mejores, de las alegrías de 
la Playa Azul. 
Nunca, en época alguna, ha des-
pertado Varadero mayor animación. 
Está de moda. 
E n el U n i ó n Club 
Un banquete se proyecta. 
Es para festejar, por los altos nom-
bramientos de que han sido objeto, a 
dos miembros queridos del Unión Club, 
el brigadier José Martí y el coronel 
Miguel Varona. 
El primero, de nombre glorioso, ha 
sido designado para ocupar la Secre-
taría de Guerra y Marina, de nueva 
creación. 
Y el segundo, primogénito del in-
signe cubano Enrique José Varona, 
viene a cubrir la vacante de Jefe de 
Estado Mayor del Ejército. 
Señalará el caso, en la historia del 
Unión Club, un precedente. 
Es el primer banquete que por un 
nombramiento militar se celebra en la 
elegante sociedad donde los festeja-
dos, tanto por su categoría profesio-
nal como por sus cualidades caballe-
rosas, gozan de grandes afectos y al-
tas consideraciones. 
Dicho acto se reducirá a una expre-
sión cordial de simpatía. 
Sin significación oficial. 
K n el Hotel S e v i l l a 
Un éxito resonante anoche. 
Más de cuatrocientas personas sen-
tadas y cerca de cien de pie llena-
ban de un extremo a otro, literalmen-
te, la sala de fiestas del hotel Sevilla 
para presenciar lo» Concursos Pú-
blicos del Conservatorio Falcón. 
En la mesa del Jurado, presidida 
por el propio profesor Alberto Falcón 
y actuando como secretario el dis-
tinguido compañero Juan Corzo, re-
dactor de El Fígaro, e«taban las se-
ñoritas Julia Crespo y Angelina Si-
couret con los maestros Agramonte, 
Tellería y Agüero. 
A las nueve dió comienzo, en me-
dio del mayor silencio, la prueba ^ l 
talento de los concursantes. 
Se lucieron todos. 
El fallo del Jurado, que fué da-
do a conocer por el señor Corzo, es 
una elocuente demostración. 
En los ejercicios de Quinto Grado 
de Piano obtuvo el Primer Premio, 
por unanimidad, la señorita Siomara 
G. Mendoza, correspondiendo los de-
más primeros premios a las señoritas 
Sarah Navarro, Lydia de Cárdenas y 
María Fernández. 
Y en los ejercicios del Sexto Gra-
do alcanzaron el Primer Premio, tam-
bién por unanimidad, Enriqueta Mo-
lina y José de Echániz. 
Alumnos admirables los dos. 
Niños ambos. 
Pero con facultades de maestros. 
El auditorio los aplaudió con ver-
dadero frenesí por su maravillosa eje-
cución del Concierto de Mendelsohn, 
que tocaron de memoria, como tam-
bién lo hizo en la pieza del Quinto 
Grado, en brillante tout de forcé, 
la bella señorita Sarah Navarro. 
A la señorita Anisia Rivacoba, do-
tada de excelentes aptitudes artísti-
cas tocó un primer premio de los ejer-
cicios de Sexto Grado. 
Muy celebrada la canción sin pa-
labras del maestro Gaspar Agüero. 
En fecha muy próxima anunciará 
el Conservatorio Falcón la fiesta pa-
ra la entrega de los premios a los 
triunfadores de anoche. 
Va a todos mi felicitación. 
Y recíbala, en primer término, el 
meritísimo director del brillante centro 
de educación artística. 
Uno de los primeros de la ciudad. 
C É i i s t i É i i f i M * ! 
S E C R E T A R I A 
(Junta General ordinaria administrativa. — Continuación) 
Por orden de l s e ñ o r Presidente 
se hace p ú b l i c o , pa ra conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados, que 
el viernes p r ó x i m o , d í a tres de 
Agos to , c o n t i n u a r á la C e l e b r a c i ó n 
de la Junta General o rd ina r i a ad-
min is t ra t iva correspondiente a l se-
gundo tr imestre d e l corr iente a ñ o . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A S 
OCHO D E L A N O C H E . Y P A R A 
PODER P E N E T R A R EN E L L O -
C A L EN QUE H A DE C E L E B R A R -
SE, SERA REQUISITO INDISPEN-
S A B L E L A PRESENTACION D E L 
RECIBO D E L MES DE L A F E C H A 
A L A COMISION CORRESPON-
D I E N T E . 
Habana, 3 0 de Ju l io de 1 9 1 7 . 
Secretario, 
R. G. Marqués. 
N O V E D A D E S 
J U E G O S de C A M A bor-
dados a mano, de hilo 
puro. 
Desde $ 19 hasta $ 120. 
J U E G O S O E C A M A de 
a l g o d ó n y "Unión". 
Desde $ 8.50 hasta $ 2 0 . 
S O B R E C A M A S D E S E -
D A , brochadas, estilo 
Lu í s X V . 
S O B R E C A M A S de l i -
nón, con vuelo, aplica-
ciones de F I L E X y en-
caje de hilo. 
Desde $ 4 0 hasta $ 120. 
Departamento "Pasaje a San 
Miguel0 de 
" E L E N C A N T O " 
Solís, EDtrtalgo y Cía., l ra c 
G&liano y S. Rafael. 
c 5531 2t-30 
De Palacio. 
CAJíTTDADES DISTRIBUIDAS 
Por Decreto Presidencial, se ha re-
suelto distribuir la suma de $51.000 
Leer bien en un cartel 
que figuran para gastos de material 
de oficina de la Secretar ía de Esta-
do en alquiler de casa y empleado! 
subalternos de las Legaciones de ),& 
República en la siguiente forma. 
Á las Legaciones en la Argentina, 
Brasil, Chile, España, Francia y 
Gran Bretaña, $3,600 cada una; a la 
Legación de los Estados Unidos de 
América, $6,000; a las establecidas en 
Holanda, Estados Unidos Mejicanos, 
Noruega e Italia, a $3,000 cada una, 
a las de Bélgica, Uruguay y Venezue-
la $24,000 a cada una, y a las acre-
ditadas en Colombia y en ci Fert, 
$2,100. 
no et suficiente prueba para sa-
ber que la yista está buena. Se 
necesitan otras pruebas para saber 
qué clase de cristales son necesa-
rios. Nosotros haremos un com-
pleto j científico examen de su 
vista, cada ojo por separado, j 
después de hecho le diremos el 
cristal que necesita cada uno de 
sus ojos. 
EL TELESCOPIO, San Rafael, 
número 22, Habana. 
C 5658 4rt-31 4t-31 
Solicite catálogo, se le remite 
eraos. 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
Camiajei de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e , pa ra e n t i e r r o , . B Z r \ V i , - a - v i s , c o r r i e n t e , _ $ 5 , 0 0 
* a i ^ L n ^ V ~ ~ ^ ^ * ^ ^ I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o » l O OO 
ZANJA. 141. TELEFONOS A^528, A.3625. ALMACEN: A.4é86. HABANA 
1 7?/« 
Para easlar y tener sese, 
se lia de menester 
v e s t i r b i e n , 
g a s t a n d o p o c o d i -
d e b e h a c e r s u s 
c o m p r a s e n 
ü MURALLfV Wá 
fí.337Z 
c 5659 lt-31 
L a V e r d a d se 
i m p o n e I 
Pinar de l R í o , 21 de Julio de, 
1917 . 
S e ñ o r Anton io Delgado. 
Monte y Angeles. 
HABANA. 
M u y s eñor m í o : Tengo el gus-
to de manifestarle que cansado de 
usar preparados para evitar la 
c a í d a de l pelo sin resultado, me 
d e c i d í a usar la AFR0PELINA," 
la que me estoy aplicando hace 
poco m á s de un mes y he obteni-
do un resultado excelente. 
Quedo muy agradecido a su 
r e c o m e n d a c i ó n , 
y $. s., 
Hi la r io Fresmadci.; 
Slc. M a r t í . 75 . " L A F R A » 
ROPA. SEDERIA. SASTRERIA. 
F E R R E T E R I A Y NOVEDADES^ 
D a m a s y Caba; 
I l e r o s d e color 
a! hacerse su tocado no 
dan jamáB del gran ^ c u b r u n ^ 
to francés que const tuye i 
ravllla del ciglo ? ^ . f ^ m a g -
tesoro para el tocador, ae i * 
nífica 
Pelo-Lisina 
que desriza *1 c^6"0 ffl^iildaá-¿ e n t e bien, dándole « « 1 ^ . 
finura y suavidad P ^ V ^ e -
irnerías, Farmacias y 
r í a s $1-50 d frasco. 
O T R A . G R A K L O C I O * 
S U A V I Z A D O R A ^ 
es el gran Invento amanean , 
mado 
Suaveline ^ 
qne suaviza y ^ ^ n f X ^ 
mero apllcac'On « ^ f bu-
zado o regida . I n a P^e ^ 
t a rá para convencer a 7. ^, Va-
m á . i n c r é l . - a o ^ ^ e t M 
TheOrinokaPliarfflaca^ 
97-99, Water Street, 
NEW WVK, k' 
iQwttis tomar b»»» ^ j ' p ^ 
•dquirir objeto. ¿> S*** ™ ^ 
^ S o R E SUS JOTAS „ 
LA DE MAS G A B A T T ^ ^ 0 
QUE COBRA MEJÍOL 
^ LOS PB«|TfÍT0STAP-
P A G I N A CINCO. 
m l o m a s d i v e r t i d o p a r a 5 u 5 n i ñ o s . OJE VEA/TA UN/CAMEN T E E / V T A N A L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . 
*937 
G A R C I A Y O I ^ T O . O A M R A r A & L Y A G U I L A 
D o h i l o , s i n m e z o ! a , h e o h o s a m a n o , o o n ffos-
t ó n o o n o a | e d o h i l o . A S 2 - 7 6 
M A I S O N D E B L A N C " 
O B I S P O . N Ü M . 99, T E L E F O N O A - 3 2 3 8 
(VJruü de U pásin» CÜATKO.) 
A n t e e l A l t a r 
o 6304 
G R A N O F E N S I V A . . . 
V I E N E D E L A PRIMERA.) 
E l general encontrará las tropas en 
excelentes condiciones íisicau<ente r 
oon sn eqnipo en completo orden. Al-
gunos soldados han sufrido con el ex-
traTÍo de su correspondencia, paríl-
calannente los miembros de la Crnz 
Rojo, doctores, enfermeras y alistados 
que temen que sus familiares estén ?n-
tranqullos al no recibir notkias de 
ellos. 
CONTENUAJÍ LOS F E S T E J O S 
Bnenos Aires, julio 81. 
E l Almirante Caperton acomp.nñado 
de un grupo de oficiales y maricos 
americanos Tlsltó ayer la Exposlflón 
Militar Francesa, en donde fueion 
recibidos por el Ministro de Francia. 
Los marinos americanos tuyiercn oca-
ocasión de examinar de cerca yarios 
aeroplanos y cañones capturados a 
los alemanes, así como alfranas de las 
piezas de artillería francesas aue to-
maron parte en las batallas del Marne 
y Verdún. 
L a colonia italiana efectuó ana 
magnífica manifestación en honor de 
los americanos yisitantes. 
Una bandera americana de tamaño 
colosal cubierta de flores fué desple-
gada y paseada por cuarenta y ocho 
bellas'señoritas, simbolizando las es-
trellas de dicha bandera. Los marinos 
americanos fueron cargados eu hom-
bros por los marinos de sud América. 
E l entusiasmo fué extraordinario. 
E l AlmJrnnte Caperton Tisitó la 
Cámara de Diputados en donde el 
Presidente De María pronunció na 
brillante discurso haciendo calurosos 
elogios a los Estados Unidos. Al ter-
minar la peroración, todos los <linnta-
dos se pusieron de pie en hoo:r de los 
Estados Unidos. 
E l Tice Almirante dio un baile por 
la noche al cual asistieron todos los 
miembros del Gobierno, Cneipo Piolo-
mátlco y demás notables de la ciudad. 
PRISIONEROS ESCAPADOS 
Petrogrado, julio SI. 
E l notable núioero de enemigos pri-
sioneros de guerra que escapan de Ru-
sia desde que estalló la roTOlu^lól! «n-
tidinástica, ha llamado la atención de 
las autoridades militares. 
Según los datos obtenidos por éstas., 
desde el comienzo de la srutrra. se 
han fugado cinco mil trescifintos cin-
cuenta prisioneros. E n Marzo te es-
caparon setecientos treinta y cinco, 
en Abril dos mil qninlentot* dieciocho 
y en Mayo más de tres mil. 
CADA MOCHUELO A SU OLIVO 
Copenhague, julio 81. 
A consecuencia de haberse levanta-
do airadas protestas contra los nu-
merosos temporadistas de yfirnnr- que 
indebidamente Tienen a c»nsuinir las 
escasas raciones y a comprar a bajo 
precio los comestibles para llevarlas 
clandestinamente a sus casas, dos 
de los principales distritos de esta ciu-
dad han decretado la expulsión de to-
dos los forasteros y extranjeros que 
solo hayan residido cuatro o riaco se-
manas en cada uno de dichos distritos. 
Por la afluencia de esos veraniegos 
el pan ha subido al doble y las racio-
nes de pan y mantequilla han dismi-
nuido en un tercio para los residentes 
habituales. 
COMENTARIOS AL DISCURSO 
D E L S E C R E T A R I O L.iNSHINU 
Londres, julio 81. 
E l discurso pronunciado el domin-
go por el Secretario Mr. Lanshing en 
los cuarteles de Madison en Nueva 
York, se ha comentado debidamente 
por la prensa de esta ciudad. 
E l ^imes** muéstrase pesaroso de 
que la verdad de la situación esté to-
davía imperfectamente apreciada por 
las masas americanas, cuya imagina-
ción no está aún bastante belicosa, 
a pesar de las razonadas palabras del 
! Presidente Wüson y del Secretario 
| Lanshing; refiriéndose a la confianza 
I popular de que goza Mr. Wllson, ind1-
| rectamente se dirige a éste oara que 
I no cese en su propaganda oral con 
objeto de despertar en el pueblo ame-
ricano mayor entusiasmo. 
"No es con la nalabra escrita, sino 
con la oral con la que el Presidente 
ha de hacer palpable la significación 
de este tremendo conflicto ane ame-
naza a los ciudadanos americanos y 
a sus hijos y Ucsrar al corazón nacio-
nal. Sólo él y nadie más que él es el 
que tiene la confianza dê  todos. A 
sus explicaciones y llamamientos res-
ponderá el pueblo y no al de otros 
i persona3es.,, ^ 
" B L A O K C A T ' 
Abanico estilo "Musette" Mode lo exclusivo da est» casa. 
«LOS ABANIQUEROS * 
José M. López. (S. en C.) Cuba 98. Apartado número 1982 
Solamente comprando en " L A M I L A G R O S A " podrá aliviar en algo 
la carest ía de la vida. V e a algunos precios: 
Alcohol, garrafón , sin envase $ 2 . 5 0 
Papas, superiores, arroba . »• * ^ 
Manteca "Sol ." arroba • . . . . 6 .85 
Manteca "Sol ." latas de 17 Ibs 4 .75 
Manteca "Sol ." latas de 7 Ibs 2 . 1 0 
Frijoles negros p a í s , arroba 
" L A M I L A G R O S A " está en Neptuno y Campanario, T e l é f o -
no A-7137 . 
Servicio rápido por los carros de la casa. 
C5572 —í** 
Una boda anoche. 
Boda simpática, muy interesante, 
como todas, al fin, las que el amor 
preside. 
¿Los novios? 
Una señorita gentil y graciosa, Do-
lores Pérez, y el correcto y aprecia-
ble joven Angel Torrademé y Bala-
do, Superintedente de Apartados de 
Correos. 
En la Iglesia de Jesús del Monte, 
y ante la imagen del Sagrado Cora-
zón, se celebró la ceremonia. 
L a encantadora fiancée fué la ad-
miración de todos con su precioso tra-
je y el artístico ramo del jardín E l 
Clavel que puso en manos, concluido 
el acto, de la señorita Ofelia LancU. 
prima del novio. 
Fueron los padrinos la señora Ma-
ría Fuentes Viuda de Pérez, madre 
de la desposada, y el hermano del no-
vio, señor Esteban Torrademé. 
Testigos. 
Por la novia, el comandante Mi-
guel Coyula, presidente de la Cáma-
ra de Representantes, y el doctor E u -
sebio Hernández. 
Y por el novio, el señor Alfonso 
García, rico propietario, y el doctor 
Ramiro Carbonell. 
L a concurrencia, a par que nume-
rosa, era selecta y era distinguida. 
¡Sean muy felicesI 
D e l d i a 
On d i t . . . 
Quedará hecha mañana la petición 
de una señorita gentilísima que fi-
guraba entre los chismecitos últimos. 
Es la hija de alta autoridad. 
Muy celebrada. 
En la edad feliz. 
Edad de los quince, la de los sue-
ños y las ilusiones, a que llega en 
esta fecha Ada Aluija. 
Una figurita deliciosa. 
Muy linda. 
Es la hija del doctor Aluija y su 
distinguida esposa, María Teresa Gui-
tart, quienes se miran encantados en 
la adorable Ada. 
Habrá hoy para ella saludos. 
Y congratulaciones. 
En el Unión Club. 
Visitará el jueves aquellos salones, 
para ofrecer una exhibición, el billa-
rista Domingo Murtra. 
Exhibición señálada para las nueve 
y media de la noche. 
Esta noche. 
Gran baile en el hotel Florida 
Club Social. 
Baile de inauguración. 
Enrique FONTANILLS 
del 
P U L S E R A S - R E L O J D E 
platino con brillantes. 
B O L S A S D E O R O P A R A 
SEÑORAS 
V A N I T Y C A S E S 
Y O T R A S N O V E D A D E S 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Gal íano, 74-76 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
— C R b M A S D E C H A N T I L L Y Y C H O C O L A T E — 
E X Q U I S I X A S 
" L A F L O R C U B A N A " , Galíano y San J o s é 
= T E L E F O N O A - 4 2 8 4 -
I g u a l i m p r e s i ó n q u e 
l e p r e d u c e o b s e r v a r 
e s t e a n u n c i o , l a r e c i -
b i r á c o n t e m p l a n d o 
n u e s t r a i n c o m p a r a -
b l e o r g i n a l y l e g í t i m a 
E x p o ¡ c i ó n d e 




PROPAMA nc>A(5 AR-nexicLAo 
« v^i_L_e>o 
E L SEPTIMO EMPKEST1T0 A L E -
MAN 
Copenhague. Julio 31. 
E l "Vosslsche Zeltung,, publica que 
las suscripciones para el ó p t i m o em-
préstito de guerra continuarán hasta 
fin de septiembre. 
Se han hecho arreglos para que la 
población rural tenga facilidades pa-
ra suscribirse al séptimo empréstito, 
Al efecto se han concedido licencia*, 
a Influyentes agricultores que sirven 
en el ejército, a fin de one cooperen 
al buen éxito del empréstito. 
T a los periódicos han principiado 
la propaganda para qne sea prove-
choso ese medio de hacer más extensl-
ya la suscripción. 
CAÑONES APRESADOS A LOS 
RUSOS 
Copenhague, Julio 81. 
E l corresponsal del "Hageblatt** de 
Berlín, en el Cuartel General ans-
S E P A E L P U E B L O 
A todos Intoresa saber como noso tros vendemos los artículos de 
primera necesidad, ¡Nuestros precios no tienen competencia! 
V E A N E S T A P E Q U E Ñ A N O T A : 
Arroz canilla, primera, arroba $2-26 
Arroz canilla, segunda, arroba, . . 2-10 
Arroz de Slam, arroba 2-45 
Manteca Sol, ?atas de 17 libras . . . . . . . . 4-90 
Manteca Sol, lata do 7 libras 2-06 
Manteca L a Cubana, latn de 17 libras 6-00 
Manteca L a Cnbana, lata de 7 libras 2-10 
Garrafón de alcohol 2-60 
Arroz de la Tierra, libra 0-12 
Pmebe este mes, comprándonos su ranchlto. ¡Verá cuánto le sa-
tisfacen nuestros artículos! Servimos los pedidos en automóvil. 
L A 
d e B e r n a r d o G o n z á l e z , S . e n C . 
AGUILA 116.1Í2, E N T R E REINA Y E S T R E L L A . TELEFONO 4-4344 
it-iT 
triaco comunica qne el número de ca-
ñones capturados por los alemanes 
en la retirada rnsa asciende a seten-
ta; y qne los capturados por las tro-
pas austríacas son unos doscientos. 
E l general ruso Korniloff, según 
dicho corresponsal, parecr. que inten-
ta organizar nueva resistencia a lo 
largo de Rocky, en la /rentera de 
Galitzia. 
L A R E T I R A D A RUSA E N GALITZIA 
Londres, Julio, 81. 
E n despacho de Petrogrado dirigi-
do al "Post" refiriéndose a la reti-
rada de los rusos en la Galitzia, se 
dice que según cálculo prudencial 5e 
calcula que más de dos millones de 
soldados rusos se están retirando an-
te la acometida de los teutones. Es -
tos contingentes están formado» por 
el séptimo y onceno cuerpos de ejér-
citos con sus reservas. E l octano 
cuerpo do ejército formado en su ma-
yor parte de fuerzas de caballería no 
se Incluye en este número, pero tam-
bién se retira, y su situación, «egún 
el corresponsal en extremo crítica. 
Los alemanes están empeñados en 
capturar a cuantos' soldados rusos 
puedan del séptimo y onceno cuerpo 
de ejércitos y es probable que el oc-
tavo cuf-rpo de ejército moscovita 
también catea en la red. 
F E S T O N Y D O B L A D I L L O D E O J O 
m á n d e l o a hacer en 
" L A E L E G A N T E " 
( L a casa de encajes.) 
G A L Í A N O , N U M . 6 4 . 
C5564 lt.-31 
c 5565 
T E R R I T O R I O ENEMIGO E N PODER 
D E LOS TEUTONES 
Berlín, .Tnlío, 31. 
E n su resumen del tercer año do 
guerra, el "TageblatlT dice lo bi-* 
guíente: 
"Al finaliznr el tercer año del con-
i flicto, la lucha no se ha decidido ni 
j en Oriente ni en Occidente. Por el 
j momento el Interés en las operaclo-
| nos militares se reconcentra en Eian-
j des y en Galitzia. 
"Las sguientes cifras ofrecen apro-
i xlmadamente el área de territorio 
i enemigo en kilómetros cuadrados 
i ocupada actualmente por las polen-
i cias téntraiesj 
i Bélgica, 28,980; Francia, 9,220: Ru-
j sia, 280,4í)0; Rumania, 100,000; Ser-
llíia, 85^67; Montenegro, 14.180; Al-
bania, 20,000: Total: 548,787.w 
Es Cureble 
C o n 
E L ESPÍl l íTU D E L PUEBLO FRAN-
CES 
Londres, Jnllo, 81. 
Dirigiéndose a los periodistas en la 
Cámara ds los Comunes, el Jefe del 
Gobierno, Mr. Lloy George refirién-
dose al espíritu que reina entre el 
pueblo francés después de tres años 
do guerra hizo la siguiente declara-
ción: 
"En mi última visita a París encon-
tré que el espíritu del pueblo trancés 
era mucho mejor de lo que yo rae 
imaginaba. Ante el desmoronamien-
to de los ejércitos rusos hubo «lcr¿íi 
decaimiento, pero a pesar de todo los 
franceses están tan firmes y tan re-
sueltos como nunca, 
"Mucho depende de Francia para 
poder llegar hasta el fin. Si ingleses 
y franceses continuamos unidos lle-
garemos al final a pesar de ia sit'UJ-
clón en Rusia. Los rusos forman on 
guarismo lucalcniable: pelearon cuan 
do menos se esperaba y retroceden 
a la hora eu que parecía que debían de 
combatir. Según mis últimos infor-
mes Rusia recuperará y será tnn tor-
mldable como lo ha sido siempre," 
L A S BAJAS QUE HUBO EN P E T R O -
GRADO 
Stokofano, Julio, 31. * 
Según informa la Prensa Asociada, 
las batallas libradas hace una sema-
na en las calles de Petrogrado fueron 
de mucha más importancia de lo que 
se pretnitió trasmitir al extranjero. En 
el informe que se presentó al gobier-
no se demuestra que a consecuencia 
de los choques ocurridos murieron 
cuatrocientas personas y cerca de mi! 
fueran conducidas a los hospitales. 
L a opinión pública en Petrogrado 
se muestra muy irritada contra el par-
tido Bolsheviki, cuyos leaáers, como 
no han sido detenidos todavía, no se 
atreven a salir a la calle. A pesar de 
la indignación que prevalece contra 
Nikolai Lenine, en general no se ¡a 
considera como espía alemán. 
APUROS DE LOS MEJICANOS 
Ciudad Méjico, Julio, 31. 
Un agente acaba de llegar a esta 
ciudad para discutir con el gobierno 
acerca del auxilio que debe prestarse 
a los mejicanos refugiados en los Es-
tados Unidoj y que por razones po-
líticas no pueden regresar a su país. 
Solicítase auxilio a base de que es-
tos individuos se verán obligados a 
servir en el ejército americano si per-
manecen en los Estados Unidos, y que 
no tienen más lugar de refugio que es 
Méjico. Dicho agente también se in-
teresa por la suerte de los mejicanos 
que han huido de los Estados Uni-
dos, temiendo, a ia conscripción y que 
ahora no tienen medios de subsisten-
cia. 
Al parecer el verdadero estado da 
los asuntos en los Estados Unidos no se 
conoce en esta república. Aun los más 
inteligentes mejicanos dan crédito a 
la noticia circulada de que todos los 
extranjeros que han residido un año 
en los Estados Unidos tendrán que 
servir en las filas del ejército. 
el Represor de Schuilíng 
**/Ya. llego d. Represor de Schuilíng-? 
Millares de personas usan este mo-
derno tratamiento y, con> encídas da 
f>u eficacia, espontáneamente atesti-
guan las marcadas ventajas que po-
bee sobre los bragueros ordinarios. 
No tiene correas molestosas ni he-
billas que lastimen, y no obstante, 
permanece fijo en su lugar y se ajus-
ta al cuerpo como un guante a la mano, porcue sv. construoción armonl-
ra admirablemente con la anatomía loimana. Puede usted hacer todos los 
novlmlentos y toda la fuerza que requiera su profesión o su oficio sin te-
mor de que se le deslice la hernia, pues el Reprlsor ñchuillng la contiene 
con la firmeza de un dique y con la. suavidad de su propia ir.ano. 
Este aparato elimina el peligro 'uortal de una extrangulación y ads-
más evita los riesgos de una intervención quirúrgica Pida usterl hoy nues-
tro folleto descriptivo, certificaciones de períonas curadas, formularios, 
etc., todo lo cual se envía gratuitameme—no le cuesta nada enterarse do 
todo lo que respecta a e=te tratanatnto; la última palabra de la cien-
cia ortopédica. 
Dirija su carta o postal as í : SCHUILING RUPTURE ENST^TUTE, C. 





E L BARCO AMERICANO "SCOR-
PION" 
Stokolmo, Julio, 31 
E l barco de guerra de los Estados 
Unidos "Scorpion," que fué internado 
hace algún tiempo, todavía está ancla-
do en Golden Horn, según informa el 
Encargado de asuntos de Suecia en 
Constaníinopla sí Ministro Americano 
Mr. ira Nelson Morris. E l Citado Char-
ge D'Affaires agrega que ai parecer 
no hay intención por parte del gobier-
no otomano de mover al "Scorpion" 
de su anclaje. 
Según el informe a la oficialidad 
del barco se le permite ir a tierra 
cada vez que lo desean, pero la mari-
nería solo puede ir a la ciudad una 
Vez por semana con objeto de evitar 
la posibilidad de un choque entre ellos 
y los marinos alemanes. 
LO QUE OPINA E L " V O R W A E R T S " 
Copenhague, Julio, 31. 
L a entrevista otorgada por el Con-
de Czernin, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Austria Hungría e» ca-
racterizada por el periódico socialista 
"Vorwaerts" como un "programa do 
paz e inteligencias." 
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V e r d a d e s a c e r c a d e l a Pie\ 
Hoy día hay especialistas en todos 
los ramos de la profesión medica. Un 
químico, que había hecho un estudio 
especial de los padecimientos de la piel 
y estaba convencido de que el antiguo 
método de tomar medicinas al interior 
«ra erróneo, descubrió que un extracto 
del árbol Juniperus Oxycedrus poseía 
propiedades que tenían un efecto cal-
mante y cicatrizante maravillosos en 
los padecimientos de la piel. Este ex-
tracto importante está ahora combina-
do con otros ingredientes en una for-
ma conveniente para uso general, y que 
se conoce bajo el nombre de Ungüento 
Cadum. Ha curado muchos casos de 
eczema y otras desagradables irrita-
ciones de la piel, algunas de cuyas cu-
raciones puede decirse son maravillo-
sas. Los que durante años han sufrido 
de este mal pueden ahora concebir es-
peranzas, pues el Ungüento Cadum es 
enteramente distinto a todos los demás 
remedios para estos casos. Proporcio-
na alivio inmediato en todas las formas 
de padecimiento de la piel, como gra-
nos, manchas, ronchas, sarna, acné, 
piel escamosa, sarpullido, lastimadu-
*as. excoriaciones, costras, almorrana». 
Los contratistas t oDras 
de !a Habana se reunirán 
en el díi de lioy 
MOTIVA ESTA KKXJNION LA FKTI-
CION »K LOS AYIDANTKS «EL 
RAMO DE Al.«A5iI]LEBIA 
En lofc altos de la casa número 50 de 
la oaJzada de íiolancoaia, se reunirán, 
hoy los contrattetao de obras de la Ha-
bflña, en Junta General Extraordinario, 
para tratar varios asuntos relacionados 
con la petición del Gremio de AlbañU«8, 
d« que se aumente el jornal de los ayu-
dantes. 
A esta junta podrán concurrir todos 
los contratistas sean o no asociados, pues 
a todos interesa por igual la linea de 
conducta que deben seguir los maestros 
en el particular. 
En la nota enviada por el señor José 
Bodriguez, no se menciona la hora, pero 
es de suponer que dicha junta se cele-
brará por la tarde, siguiendo la costum-
bre establecida desde hace mucho tiem-
po-
Desgraciado accidente 
VN EMPLEADO DE LA HAY ANA E L E C -
TRIC SE CAYO DE UN CARRO DE 
REPARACION, MURIENDO A 
CONSECUENCIA DE LAS 
HERIDAS 
Al Centro de Socorros del Vedado fué 
conducido ayer tarde en grave estado, 
por el vigilante número 66, Cirilo Mon-
tesino, empleado de la Havana Electric, 
y vecino de Animas 173, el cual falleció 
al ser colocado sobre la mesa de opera-
clones. 
Reconocido el cadáver por el doctor 
Llano, presentaba la fractura con hundi-
miento óseo, situada en la región occípl-
to frontal, lado derecho, con abundante 
otorragla. 
Según manifestó a la policía Luis Sosa 
y Sánchez, vecino de 18 número 19, el 
occiso iba sentado en la baranda del ca-
rro de reparación número 108 y al pasar 
por la calzada hubo de tropezar con un 
alambre del tendido telefónico, cayendo 
ni pavimento y ocasionándole las lesiones 
que le produjeron la muerte. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
P o r i o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
FRACTURA 
Manuel Crespo, vecino de Campanario 
226, fué asistido en el Centro de Socorros 
del segundo distrito, de la fractura del 
radio izquierdo, la que se produjo en San 
Lázaro y Belascoain, al resbalar y caer 
.en el suelo. 
DETENIDO POR ROBO 
Al VÍVHC fué remitido ayer Enrique 
Reyes Mora, vecino de Concordia 175, el 
cual está acusado como autor de un de-
lito de robo en la casa en construcción 
Perseveran'la 76, que estaba al cuidado 
de Salvador Texidor. 
EN E L CENTRAL "VIRGINIA" 
En el hospital Calixto García ingresó 
ayer Alfredo Cifuentes Rodríguez, vecino 
del pueblo de Las Martinas, para ser asis-
tido de una herida supurada e nía re-
gión tubio-tarsiana derecha, lesión gra-
ve que se produjo en el central "Virginia" 
al cajerse sobre una centrífuga. 
TRATARON DE ROBAR 
José Bello Rodríguez, vecino de Cerro 
8S5 denunció a la policía que dos indivi-
duos trataron de robar aver en su do-
micilio. 
Los ladrones dejeron en la azotea de 
la casa una escalera y otros instrumen-
tos dedicados al robo. 
CON AGUA HIRVIENDO 
Al vertérsele encima un jarro con agua 
hirviendo, recibió quemaduras graves en 
distintas partes del cuerpo, el niño Gui-
llermo Blanco López, de cuatro años de 
edad y vecino de Corrales 108. 
DESAPARICION 
A la policía participó Teresa Alvarez 
Losada, vecina de Industria, 101, que su 
esposo Gil Fernández García, ha desapa-
recido desde hace ocho días, temiendo 
que le baya ocurrido alguna desgracia. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Santa Clara, 39, habitación 
i, ocurrió ayer un principio de incendio, 
quemándose ropas de la propiedad do 
Barta Busne. por valor de $2. 
ROBO 
Jone Curra y Martlnoz, dependiente y 
rocino de la quincallería "La Boina", si-
la en Reina, 13, denunció que al medio 
día de ayer observó que un sujeto des-
conocido violeaitabii el candado de una 
vidriera, de la cual sacó varios objetos, 
dándose a la fuga. 
Al ser perseguido, el autor del hecho 
arrojó al pavimento veinte relojes valua-
dos en ochenta pesos. 
La policía detuvo a Teresa Valdés Gon-
zález, vecina de Rayo, 45, por sospechar 
(|uo estuviera en complicidad con el he-
ihor. 
ASALTO T ROBO 
Un sujeto desconocido asaltó ayer en 
Amistad y Estrella al anciano de 88 años 
Silvestre González, vecino de Revillagl-
gedo, 27, arrebatándole tres billetes en-
teros, valuados en 75 pesos. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados: 
Angel Amado Delgado, por disparo y 
lesiones, con fianza de $2.000. 
Arturo Gutiénez Lacoste, por Infrac-
ción electoral. Quedó en libertad. 
Juan Alberto Fariñas, por ua delito 
grave, con fianza de $500. 
Aniceto Muñoz Herrero, vigilante de 
policía y vecimo do Romay. 44. al arro-
jarse ayer del tranvía número 76, de Je-
sús del Monte y Muelle de Luz. se traó'' 
£uró̂ _el__j™idjo_j56(̂  
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA DE INSULTOS Y 
AMENAZAS 
Encarnación Ferrán y Castro, natural 
de la Habana, de 27 años de edad y veci-
na de Obrapía, 68, altos, denunció que eú 
la posada anoche fué insultada y amena-
zada con maltratarla do obra, por el in-
quilino de la misma. José Prieto, siendo 
la causa de dichas amenazas el que ella 
tome agua do la pila que existe frente 
a la habitación del acusado. 
ROBO DE ROPAS 
Daniel Pofia Cayó, vecino de Infanta, 
45, esquina a Desagüe, denunció ayer a 
la Secreta que de su lüibltaclón y violen-
tándole un baúl je han sustraído ropas 
'>or valor de sesenta pesos. 
OTRO ROBO 
En la Jefatura do la Palíela Secreta 
denunció ayer Arturo Arbeo González, ve-
cino de Empedrado. 15, que de su habita-
ción le han sustraído ropas que guarda-
ba en una maleta, la «nal fué fracturada. 
El denunciante acusa como autor del 
hecho a Alfredo Reyes Rodríguez, el CUÍJ¿ 
fué visto salir con una maleta por • el 
portero de dicha casa, nombrado Fer-
nando. . 
Arbeo se considera perjudicado en cln-
cuen/ta y dos pesos. 
BICICLETA ESTAFADA 
Francisco Navas Márquez, dueño y ve-
cino del tren de biolclotas establecido en 
Trocadero 88, denunció a la Secreta que 
I el din 27 del actual le aliquiló « Ber-
nardo Cubillas, cobrador que era del Yu-
muri, una bicicleta para practicar dili-
gencias y que como quiera que dicho su-
jeto no le ha devuelto la expresada bici-
cleta y sabe se ha marchado de la casa 
donde trabajaba, se considera perjudicado 
en cuarenta y cinco pesos. 
D e l Juzgado C o r r e c -
cional de Guanabacoa 
JUICIO DE LOS BRUJOS DETENIDOS 
E L SABADO. 
Por este Juzgado fueron condenados: 
Domingo Mesa y Mesa, a cien días de 
arresto; Marcelino Rodríguez, a cien 
días; Florentino Avila Bruno, a 180 días; 
Felipe Valiente Capote, a 180 días; Eloil 
sa Ramos Arredondo, a 180 días; Estanis-
láa Muro y Junco, a 100 días. 
Asistió mucho público. 
Defendió Rosado Aybar. 
CORTES, Corresponsal. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Pida catálogo gratis 1916-191? 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERA! 
LEE Y S. JULIO. MARIANAS 
Teléfono Automático: I-]85£ 
Teléfono Local 1-7 7 7092. 
L o s Estados Uaidos. . . 
(Viene de la PRIMERA) 
leza inglesa, que tan hondas raíces 
tiene en el cariño del pueblo inglés, 
mayor autoridad a su discurso. Ese 
"Salón de la Reina," es simplemente 
el Queen's Hall, Sala de conciertos en 
que el célebre Director de Orquesta 
M. Woods, daba conciertos de Música 
clásica de 3 a 5 de la tarde todos los 
domingos de invierno y en donde las 
Goyescas de nuestro malogrado com-
patriota Granados, encontraron apro-
piada interpretación el otoño último. 
No hay pues allí ninguna realeza co-
mo no sea la de los destellos genia-
les de los insignes músicos cuyas com-
posiciones se interpretan. 
Por otra parte en estos mementos 
se han destapado Tratados secretos 
internacionales en todas las Naciones. 
Todavía no hace dos meses que Don 
Antonio Maura refiriéndose a las 
Conferencias y Acuerdos de 1907 en 
Cartagena entre Inglaterra y España, 
L l e g ó e l m o m e n t o . . 
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¡ ¡ A v í s e l e a s u v e c i n a q u e e s t a e s l a h o r a ! ! 
Hoy es el d ía que empieza nuestra l iqu idac ión j a m á s vista, no s ó l o por la gran rebaja de 
precios del balance, sino por haber rematado un nuevo lote mojado del vapor "Adria t i c , , 
H a y m o j a d o , e n c a j e s t e l a s b l a n c a s y d e c o l o r 
LKJíCEHIA MOJADA 
Piezas de crea pura a $2,00. 
Piezas de crea de hilo finos, con 30 
varas, a $3.40 
Piezas de crea de hilo, pura, con 30 
varas (manchada), a $4.50. 
Piezas de crpa de hilo fina (moja-
da), con 30 varas, a $4.90. 
Piezas de crea fina con 30 varas, a 
$5 50, 
Piezas de crea de hilo finas, con 30 
varas, a $9, $10, $12 y $14. 
Madapolán con metro do ancho, $2.99, 
la pieza. 
Piezas de tela rica (manchada) con 
22 varas, a $2.00. 
Piezas de tela rica fina a $3,50 (mo-
jada.) 
Pieza de tela rica, fina (mojada), A 
$4, $4.50 y $5,00. 
Piezas de cotanza de algodón (man-
chadas), a $3, $4 y $5.00. 
Piezas de crea pura, con 30 varas a 
$9.50 y $10. 
Piezas de holán de hilo de caja, cla-
rín, a $7.50. 
Piezas de holán de hilo, olanco con 
30 varas (manchado), a $9.00. 
Piezas de holán de hilo de caja, fino, 
a $9.50. 
Piezas de cotanza de hilo fino, a 
$15, $16. $17 y $18. 
Piezas de warandol de hilo puro, con 
30 varas y 2 ll2 de ancho, a $1S. 
(Está manchado.) 
Piezas de warandol de hilo fino, a 
$25 y $30. 
Piezas de nansú blanco a $3 $4 y 
$5.00. Son baratísimos. 
Pietazos de nansú blanco, fino, a 49, 
60, 75 centavos y $1.00. 
Piezas de madapolán fino P. P. a $8. 
Dril blanco, a 30 centavos 
T E L A S D E COLORES. IRLANDAS. 
Orgamlís finos, franceses, a 15 cts. 
Holanes de pintas firmes, a 15 cts. 
?iansn blanco, fino, a 10 contavos. 
Nansn blanco doble ancho, a 15 cts 
Percales franceses, a 15 cts. 
Percales franceses, anchos, fondos 
marino y blancos, a 20 cts. 
Orírandís de fantasías, a 20, 29 y 39 
centavos. 
Oabardina doble ancho para faldas, a 
25 y 30 cts. 
Cordellat de hilo para trajes de ca-
balleros y niños a 35 centavos. (Va-
le 60 centavos.) 
Lienzo gallego de hilo, 30 varas, a 
$7.00 (mojado.) 
Piezas de crea catalana de hilo, finas, 
a $8.00 (manchadas,) 
AieiuanJscu para mantel, a 40, 50. 75 
coutavüü y ^i.üU. 
LiMauu catalán amarillo y azul a 15 
centavos». 
Irlauua Una, dublé ancho, a 17 cls. 
.üausuis o irlandas para cauusab y 
balas a 2u ceniavus. 
irluiiuus üe huu, iaias, a 1̂5 cts. 
üaus ias para uataa ue aeíiura y tra-
jes de uiuo a centavas. 
Vielií tino, bordado, para camisas, u 
45 centavos. 
Percal de listas y color entero, pinta 
firme, a 40 centavos. 
PAlLk E l i UJsO 
hobrecamas ue pique, ülaucas, came-
ras, a $1.25. 
habauus uuuiadilladas do ojo, came-
ras, a $1.00. 
Sabanas dobladillo de ojo para uuu 
persona a 60 centavos 
Sobrecamas de pique, cameras, a 
$2.50 y $3.00. 
JUauteles con dobladillo a 2 1)2 va-
ras, a $1.00. 
Servilletas de tablero, a $1.25 y $1.50 
docena. 
Panos para muebles, a 30 centavos. 
Panos para vajillas, a $J..75 docena. 
Mosfiaiteros portátiles, cameros, a 
$1.75 y $2,00. 
Almoadtts de miraguano, a 50, 60, 75 
centavos y $1.00. 
üábauas de baño, cameras, a $1.25 
$1.50, $2 y $2.50. 
Batas de felpa para bañj . a $4, y $5. 
Chales de seda, a $1.50, $2, $3 y $4 
Caminos de mesa, a $1.50, $1,75, $2.00, 
y $3.00. 
Tapetes de mesa, punto inglés, a 30, 
40, 50, 75 centavos, $1, ^1.50, $2, y 
$3.00. 
Pañuelos de señora y niña a 5 y 10 
centavos. 
Pañuelos de hilo para caballeros a 
$3.00 docena 
Estuches de pañuelos para señora con 
inicial, a $1.50. 
Tapetes de j'Ute, a $1.00, $1.50, $2 y 
$3.00. 
Cojines de seda, a $3. 
Alemanisco para mantel a 40, 45 y 50 
centavos. 
ROPA HECHA D E SEÑORAS 
Camisones con encaje a 50 centavos. 
Sayas con encaje a 60 y 75 cts. 
Cabre-corsets a 50 centavos. 
Pantalones de señora, a PO, 60, 70 y 
75 centavos. 
Camisones finos a $1, $l.í;5, $1.50, $2 
v $3.00. 
Camisas combinación pantalón a 
$1.50, $2, $3, y $4.00. 
Cajulsas de dormir de seüora, a $1.2Í, 
$1.50, $2, $3, y $4. 
Camisones de holán de hilo a 4, $4.50 
y $5.00. 
Ajuares de encaje, inglés, para niños 
a $14, $16, $18 y $20. 
Piusas blancas y de color, a 49, 60, 75 
centavos y $1.00. 
Blusas blancas finas, bordadas, a 
$1.25. $1.50, $2 y $3. 
lümonas de crepé a $1.25 y $1.50. 
Kimonas de seda a $4, $5, $6 y $7. 
Ülayas de ratiné de listan, vaporosa, 
a $1.50. 
Sayas de ratiné, a $1.50 y $2.00. 
Sayas de gabardina, blancas y ne-
gras, a $2, $2.50 y $3. 
Blusas de seda a $2, $3 y 4. 
ROPA D E NIÑO 
Pantaloncitos para niño y niña, con 
tira bordada y dobladillo, a 30 y 40 
centavos. 
Trajccitos para niños, en todos tama-
ños, a 30, 40 y 50 centavos. 
Mamelucos para niños de 2 a 6 años, 
a 45 centavos. 
Trajecitos de marinera, para niños, de 
2 a 7 años, a 80 centavos. 
Trajecitos de dril blanco y color, pa-
ra niños de 2 a 7 años, a $1.25. 
Sayitas para niñas, con encaje y ti-
ras, a 40 y 50 centavos. 
MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
Medias para señoras, blancas, negras 
y de color, a 20 centavos. 
Medias de muselina para señoras, 
blancas, de color y negras, a 30, 40 
y 50 centavos. 
Medias de muselina y seda, de color, 
para señoras, a 50, 60, 75 centavos. 
$1.00, $125 y $1.50. 
Calcetines blancos y color, para ni-
ños, a 15 y 20 centavos. 
Calcetines blancos y de color, de hilo 
y de seda, para niños, a 30 centa-
vos. 
Calcetines blancos, de col^r y negros, 
para caballeros, a 20 y 30 cts. 
Calcetines blancos, de color y negros, 
para caballero, a 40, 50 y 75 cts. 
CORSETS 
Corsets blancos. (Un romate muy 
bueno), a $1.00. Todos tamaños y 
formas. 
Corset W. B. en todos tamaños a 
$1.50, 2, $3 y $4. 
Corsets 4,La Vida", a $2. %Z y $4. 
Aiustadores de punto y tela, a $1.50, 
*$2, $2.50 y $3.00 
ENCAJES MOJADOS 
Encaje y entredós mecánico a 2 cen-
tavos (manchado). 
Encaje y entredós de hilo redondo, a 
3, 4, 5, y 6 centavos (mojado.) 
Encaje de punto inglés, a 6, 6, 8 y 10 
centavos (mojado.) 
Encaje Valencienne, fino a 10, 15 y 
20 centavos (manchado.) 
Pwnto brederí a 25, 30 y 40 centavos, 
(manchada.) 
Punto de seda a 25, 30 y 40 centavos 
(manchado ) 
Tiras bordadas finas, a 10, 15. 20 y 
30 centavos (manchada ) 
Volantes bordados, a 15, 20 y 30 cen-
tavos (mojado.) 
S E D E R I A 
Hilo del 40. 50, 60 y 70 a 5 centavos. 
Hilo Sobre y Cadena, en todos los 
números, a 9 y 10 centavos. 
Broches de presión inoxidables, a 5 
centavos docena 
Botones de nácar, a 5 y 10 centavos, 
docena. 
Motas de polvo a 10, 15, "0 y 30 cts. 
Cepillos de dientes a 10. 15, 20 y 30 
centavos. 
Peines de tarro a 20, 30, -10 y 50 cts. 
Bolsas para el colegio, a 50 cts. 
Cestos chicos para frutas, a 10 cts 
Cestos grandes para flores, a 25, 40 
y 50 centavos. 
Canastilleros de mimbre oara niñas, 
a $8 y $10. 
¡CINTAS! ICINTAS 1 
Piezas de cinta Liberty, a 5 y 10 cts. 
Cinta lavable para ropa Interior a 5, 
8 y 10 centavos pieza. 
Cintas de cintura, blancas y negras, 
a 10 centavos. 
Cintas Liberty, anchas, a T y 10 cts. 
Cintas Liberty y tafetán, anchas, a 
15, 20, 25, 30 y 40 centavos. 
Cinta floreada, a 20, 30, 40, 50 y 75 
centavos. 
Cintas do picos a 20, 25 y 30 ctŝ  
Vasos de cristal para enjuagatorio, a 
15 centavos. 
Abanicos de papel a 15 y 20 cts. 
Carteras de Sarasa, 50, 60 y 75 cts 
Ganchos InTisibies a 2, 3. 5 y 10 ct». 
paqtteto. 
Polvos de dientes San Agustín, a 5 
centavos caja 
Peinetas de carey a 10, 15 y 20 cta 
Polisna para niñas, a 50 cts. 
Dedales de aluminio, a 10 cts. 
Aceite de Oriza a 10 cts. 
Vaselina perfumada, a 5 cts. 
I 
H a y q u e v e n i r p r o n t o a a p r o v e c h a r l a s g a n g a s 
I m a c e n e s " L A O P E R A 
G a l i a n o 7 0 y S . M i g u e l 6 0 
P a r a s u t r a j e e l e g a n t e , u s e p a t r o n e s B u t t e r i c k , l o s m e j o r e s , l o s m á s e x a c t o s , l o s que 
t i e n e n l a s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o . 
lt.-31 Ü55lj3 
A L 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pia^ 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
E Y Ca. 
OBRAPIA Y ÜERNAZA 
( P O R . B E R N A Z A , 16) 
E l Conde Sergio Witte, que anuló 
un tratado secreto entre el Kaiser y el 
ex-Czar. 
dijo que no se habían hecho públi-
cas todavía las cláusulas de esas ca-
pitulaciones. 
Y cuando estalló la Revolución Ru-
sa al hacerse cargo del Archivo del 
Ministerio de Estado se encontró el 
Gobierno Provisional con un cúmulo 
de Tratados secretos entre Rusia, 
Francia e Inglaterra y deteniéndose 
ante ellos propusieron a los aliados 
una Conferencia, que todavía no se 
ha celebrado, para llegar a decidir 
hasta qué punto están entreligadas 
las diversas Potencias por esos docu-
mentos. 
Con motivo de ese hallazgo de 
Tratado» B<Mr«ta» m IUÍ recordado en 
la Prensa Rusa la lucha entre Bis-
marek, padre de la Triple Alianza, 
y el actual Emperador de Alemania 
que tuvo por término la despedida de 
Bismarck y el regalo del célebre ces-
to de botellas de vino del Rhin como 
compensación. 
Esa Triple Alianza que ligaba a 
Alemania y a Austria y a Italia, aun-
que en grado menor se pactó contra 
Rusia e incidentalmente contra Fran-
cia. Pero Bismarck para atraerse a 
Rusia, se cubrió, como dicen los ju-
gadores de Bolsa, y trabó una alian 
za ofensiva y defensiva con Rusia, 
cuyo objeto principal era preverse 
contra un ataque de Austria, 
E l actual Emperador de Alemania 
insistió en que se anulase ese Tratado 
con Rusia encarándose con Bismarck 
cuvas protestas y argumentos deso-
yó; y tan trascendentales y ruidosas 
fueron las luchas, que Austria se en-
teró e hizo bien patente su desvío a 
Bismarck en la visita que éste hizo 
a Viena, inmediatamente después del 
disentimiento con el Emperador, su 
amo, pero antes de su definitiva reti-
zara a Varzln. 
Otro caso notable de Tratado se-
creto entre Soberanos se conoció 
cuando en los primeros días del mes 
de Junio último se publicó en el pe-
riódico diario ruso Russkoie Slovo 
el fac-simile de una carta que el cé-
lebre político ruso Conde Sergio Wit-
te había escrito a su amigo Boris 
Glinsky director de la Revista de Mos-
cou "Mensajero de la Historia," para 
que se publicase después de su muer-
te acaecida, como es sabido, en 1915, 
con la advertencia de que sólo saliese 
a la luz si lo exigían necesidades 
políticas, que en ese momento eran las 
de demostrar que el Imperio Ruso ha-
bía pactado con el Alemán. E l Conde 
Witte vino a los Estados Unidos para 
concertar el Tratado de Paz do Ports-
mouth entre Rusia y el Japón. Cuan-
do volvió a Rusia de Primer Ministro 
y se detuvo en Alemania Invitado por 
e_l Emperador Guillermo a cazar en el 
coto de Ronalnten, propiedad parti-
cular del Kaiser, cerca de la frontera 
rusa. Este le contó que estaba muy 
satisfecho y agradecido al Czar pol-
lo que habían pactado en su reciente 
encuentro en Bjorka, sin añadir nin-
gún dato más. Preocupado Witte con 
esa manifestación, al llegar a San Pe-
tersburgo le preguntó al Czar lo que 
había pasado de trascendental entre 
él y el Kaiser; éste, con palabra en-
trecortada, como quien no quiere con-
fesar, llegó a decirle sin embargo, 
que había firmado un tratado secreto 
de alianza, ofensiva y defensiva con 
Alemania. Examinado ese documento 
por Witte vló que anulaba per com-
pleto la alianza con Francia e Impo-
sibilitaba a Rusia de levantar un Em-
préstito en Francia para poder pagar 
los intereses de la Deuda rusa porque 
el Tesoro exhausto por la guerra con 
Japón no podía atender a tan sagrado 
deber. E l Czar comprendió que lle-
gaba la bancarrota rusa sino se anu-
laba ese Tratado y con gran repug-
nancia, pero vencido por las circuns-
tancias, dló autorización al Conde de 
Witte para que anulase en conferen-
cia con el Kaiser esa alianza que no 
estaba refrendada por el Canciller de 
Alemania ni por el Primer Ministro 
ruso. E r a simplemente un Tratado 
secreto entre los dos Emperadores^ 
que tenían facultades para celebrar-
lo con sujeción a las leyes de sus res-
pectivos países. 
E l Kaiser en esa alianza represen-
taba la energía y el Czar la debilidad. 
Es bien sabida la influencia que te-
nía gl primero sobre el segundo y era 
mayor todavía la ejercida sobre el 
Czar por el hermano de la Czarina, 
el Gran Duque Ernest de Hesse. 
Caja de Ahorros y Banco 
Gallego 
LA MBMOKIA 
Recibimos la memoria correspondiente 
al año pasado de la Caja de los Socios 
del Cemtro Gallego y del Banco Gallego. 
Ks un admirable documento donde re-
salta de manera elocuente la labor de su 
entusiasta Consejo de AdministradóJ 
sus Importantes operaciones becD,lb dl. 
la garantía absoluta, alcanzando " ^ 
videndos repartidos a 8US 0Q3 ' ntó 
portante cantidad de trescientos n o ^ 
y cinco mil doscientos cincuenta y 
pesos con diecisiete centavos, sin 
en esta suma lo que se 
correspondiente al fondode^resert^^ 
C O N E L B A S T O N 
Los que caminan bajo 
blante dolor del ^'^Va^ento ^ r a ^ i 
grito, siempre en un '«^^Vr^H-1"^ 
ácido úrico les hace s " ^ ^ o8Stí<! 
son despreocupados, fl"6 ^nc deben «í. 
están con sus dolores, por^6! Antirr̂  
bor que el reuma se cura couei ^p), 
mAtlco del «"loctor Hurst de * 
que se vende en todas las bouc 
" E l T e l é f o n o de l a M u e r t e " , en e l C i n e N i z a , P r a d o , 
Hoy, Martes, 31. Entrada y asiento, 10 cts. Se exhibe, todos los Martes, en la Primera J ^ ^ ^ n s a c i o ^ 1 
Estreno, Hoy, de los Episodios 2 y 3. Mañana, L A M A S C A R A D E LOS D I E N T E S B L A N C O R » ^ 
c 5555 ' 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
HOY, MARTES, 31 DE J U L I O DE 1917 
E S T R E N O de la última creación cinematográfica de la genial y bellísima actriz: 
E l e n a M a k o w s k a , e n " E l A p ó s t o l ' ' ^ ^ . ^ 
E L A P O S T O L es un drama humano, de la vida política con sus miserias y sus l u c h a s ^ H i s t o r i a ^ ^ ^ 
= = = = = = = = = = ^ ^ su aspecto de interés y grandeza -
C 5556 
1 
Ju l io 3 1 de 1 9 i ; 0 D E L A M A R I N A 
l e o e s t o m a s f o 
P r e s é r v e s e s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
proveedores de S. M . I>. A l f o n s o X I I I . — D e util idad p ú b l i c a desde 1 8 9 4 . 
G r a n P r e m i o en las E x p o s i c i o n e s de P a n a m á y S a n F r a n c i s c o . 
| 1 . 7 9 U S 24 ^ BOTELUS 0 12 L1TH0S, DEfOLYíEMDOSE 25 GTS. POB 18S ENVASES VACIOS 
G R A N O F E N S I V A . . . 
V I E N E D E L A CINCO 
El periódico lo interpreta como un 
apoyo de la resolución pacifista de 
Alemania y como señal de que la po-
lítica oficial de Austria está de acuer-
do con el programa político de los 
socialistas. 
El Conde Czemin, declara el '̂ Vor-
waerts," descarta la guerra por el 
arreglo de las diferencias entre Esta-
dos y no deja duda alguna de que ja-
más apoyará una guerra de conquis-
tas. 
LA DEPORTACION DE BELGAS 
Havre, Julio, 31. 
Continúa la deportación de paisanos 
de la ciudad de Mons, Bélgica. El go-
bierno alemán deportó de esta ciudad 
129 hombres el día 26 de Junio y 39 
el día 28 de Junio. Estos individuos 
probablemente tendrán que trabajar en 
el frente alemán de Francia. 
EN PRO D E L A INFANCIA INGLESA 
Londres, julio 31. 
Si la mortalidad infantil no dismi-
nuye considerablemoute en lo sucesivo 
no será i>or neglierencia de las autori-
dades ni do los particulares Interesa-
dos en el bienestar de la población In-
fantil. 
Se ha inaugurado en todo el país la 
institución "Semana Nacional de los 
Niños,'» y en el "Central Hall West-
nüster" la reina María ha abierto 
una exhibición de niños como resulta^ 
do directo de la cooperación de mu-
chas sociedades en favor del bienestar 
de la infancia. Allí se vieron niños en 
gran número, por los cuales la reina 
se ha interesado tanto. 
En rista de que el número de naci-
mientos en el país ha sido más bajo 
que en otras épocas y que han falle-
cido ochenta y cinco mil niños a los 
pocos días de nacidos en nueve meses 
del año pasado, las autoridades se es-
fuerzan en hacer comprender la res-
ponsabilidad de los descuidos que han 
originado esa mortalidad, en eran par-
te evitable. 
L a misión de la "Semana Nacional 
de los Niños" es: 
I ^'Despertar el sentido racial de res-
ponsabilidad en los ciudadanos, a fin 
de obtener en los nacimientos en el 
Reino Unido el recto juicio de la 
higiene. Informar al público de todo 
Es el Reloj su>2£>, marca 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada h ^ c @ l 4 5 años 
Es el má$ fino, de cons-
tricción e smerada y 
exacto en 2a hora. Se fa-
brican eo oro, plata y 
plata nie'Iada, de todas 
formas. 
Unico Importador? 
Marcelino Mart ínez 
A l m a c é n de J o y a s do caro 
y bril lantes. 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
cuanto se ha hecho en pro de los ni-
ños y de las madres, por las ucencias 
voluntarlas y el Estado. Y demos-
trar todo lo que podrán hacer los 
ciudadanos para evitar las causas do 
la mortalidad. 
También se ha hecho el esfuerzo 
para desterrar las supersticiones que 
tantas vidas cuestan en la población 
InfantiL 
DECLARACION D l T u N FÜNCIONA-
KIO I T A L L i N O 
Roma, julio 30. o 
Guiseppe Canapa, director de sub-
sistencias en el Gabinete Italiano, ha-
blando con el corresponsal de la 
Pensa Asociada acerca del auxilio de 
los Estados Unidos a los aliados de la 
Entente, dijo que el esfuerzo del Go-
bierno americano para ayudar a los 
aliados a resolyer el srrave problema 
del suministro de municiones de boca 
¡ y eruerra había sido completamente 
j conocido y apreciado en Italia, 
j "Además del auxilio militar que los 
i Estados Unidos nroporclonan a la E n -
j tente, manifestó el señor Canapa. el 
I cual tendrá decisivo influjo en la 
i guerra, la cooperación americana en 
lo que a suministro concierne es de 
esencial Interés para nuestro paÍ8.,, 
"Hemos recibido la mayor parfe del 
suministro, tanto para la eruerra co-
mo para el consumo ordinario d^ los 
mercados americanos; y la prontitud 
en el auxilio económico a los aliados 
ha resuelto ya prandes dificultades. 
Igual Importancia tiene el auxilio que 
los Estados Unidos nos prometen C JU 
la regulación de suministro a los 
aliados a precios equitativos. Las me-
didas adoptadas ya para regular el 
mercado de cereales y conducirlos a 
los puertos aliados europeos son dig-
nas de alabanza. 
" E l dominio de la marina mercante 
por el Gobierno americano dará ex-
celente resultado en el transporte de 
artículos de urgente necesidad, y al 
mismo tiempo impedirá las covizacio-
nes excesiyas. 
"Nuestro nuCTo aliado, continuó di-
ciendo el director de subsistencias en 
el Gabinete italiano, prudente v avisa -
do en todos los asuntos económicos v 
políticos, con sincero idealismo y buen 
sentido, pronto* en la obra después 
de natural reflexión, ha entendido per-
fectamente que la prolonerada guerra 
debe ganarse lo más rápidamente por 
la fuerza de las armas, ñero no me-
nos por la provisión a los aliados de 
la subsistencia para las respectivas 
poblaciones de los países belig» rautas. 
Así los Estados Unidos han aprecia-
do desde el principio el vital asunto 
de proveer a los aliados europeos, v a 
ello apresúranse, emprendiendo una 
obra colosal para resolrer ese im-
portante problema, organizando una 
administración nueva y sin preceden-
te en la historia del mundo. 
"Los italianofi ' síán profundameo-. 
te agradecidos al -meblo americano, a 
su Congreso y Gobierno por lo que 
han hecho en lo que al suministro de 
comestibles se refiere. Por su tradi-
cional ánimo v magnificencia de que 
han dado pruebas al InR-resar en Ta 
I H L A BOLSA DE NEW YORK 
KecibidRS por 
IIIVEKA, MARTINEZ T TOKKE 




Valore» . rior hoy 
Amorican- Beet Sugar. . . . 92% 
American Can 48^ 
American Bmelting y Kefi-
ning Co 103% 
Ks&conda Copper Oop. • . 1~V-¿ 
Oiliforuía Petroelum. . . . 19 
Canadian Pacific. 160 
Central Leathor SS 
Chiuo Copper 54% 
Corn Products 351/4 
Crucible Steel 82^ 
Ciibn Cañe Sugar Corp. , . 39^ 
ÍMstiners Securities. . . . 28% 
Inspiration Copper 56 
luterhormigh C o u s olidated 
Corp Com . 
Inter. Mercantile Marino 
á Com 29% 
Konnecott Coppor 43 
Lackawana Steel. . . . . 92% 
•í-eliigh alley 
Moxioan Petroleum 95 
Mlnmi Copper. . . . . . . . 41% 
Missouri Pacific Certificaba. 31% 
Ncm York Central 88% 
lia y Consolirlated Copper. . 27% 
Uearting Comra 94% 
Kc¡.«blÍG Iron y Steel. . . 91% 
Southern Pacific 93% 
Southern líailway Comm. . 26% 
Union Pacific 135% 
u. S. Industrial Alcohol. . 167% 
JJ- S. Stee-l Corp Com. . . . 124% 
CheTrolet Motor 
vuban American Sugar Com 
Cuba Cañe Pref. . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
International Mercantile Ma-






Habana, Julio 81 
-
VIAS DiOSSTIVAS Y URIMARIAS* — LA M A S FINA DE MESA. 
S U S P E O I D O S A X A C ^ J N , N U M . 4 t . T E L E F O N O 





Y C I A . , S . e n C . 
Teléis. A-3131 y A-4296 Egldo, 4 y 6. Apartado 169 
guerra, estamos seguros de ene los 
americanos no Tacilaráu en urestar-
nos todas sus fuerzas para alcanzar 
la Tictoria combinada.'* 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S r n 
u i n a n a y i u o e n a s p a r a m i n a s y p o z o s 
d e p e t r ó l e o . 
S U R T I D O d e M A Q U I N A R I A e n G E N E R A L 
R i é n d o s e de las A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
de usseil 
E F* l l_AOEUF"l A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
D E I V E I N T A E l N T O D A S L A S R A R M A O I A S 
El general Menocal 
da \m pracias a 
los Vejeranos 
E l Chico, Julio 28, 1917 
Genera! Emilio Núñez, Presidente 
del Consejo Nacional de Veteranos. 
Habana. 
Estimado amigo y compañero: 
Por la cortesía que mis compañe-
ros de ese Consejo me demostraron 
durante el tiempo que estuvo tendi-
do el cadáver de mi hermano Gusta-
vo (q. e. p. d.) deseo nacer llegar 
a usted, en su carácter de Presiden-
te, la expresión de mi más sentido 
agradecimiento. 
Ruego a usted que tenga la bondad 
de dar a conocer a los demás com-
pañeros el sentimiento de gratitud 
que guardo hacia ellos, expresándo-
les, a la vez, que sus atRuciones han 
hecho aumentar en mf el grande 
afecto que siempre les he profesado. 
De usted «.feotísimo amigo, 
(f) M. G. MENOCAL. 
E l A z ú c a r en el J a p ó n 
E i señor A. F . Hevia, Cónsul de Cu-
ba en Marsella, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado el siguiente In-
forme : 
Por tratarse de un país que empie-
za a importar azúcar cubana, tal vez, 
resulte interesante para nuestros 
productores conocer que acaba de 
constituirse én Yokohama (Japón) 
una compañía con un capital de cin-
co millones de yens (cada yens equi-
vale a F r . 2.r.5) para la fabricación 
de azúcar de remolacha en Corea. Di« 
cha compañía constituirá una gran 
fábrica azucarera en Kokaido, que 
costará 1.000,000 de yens. 
También se ha constituido una com-
pañía japonesa en Pyongyang, que 
establecerá una gran refinería de 















f. V. Lebedjeff Engineering & Supply Co. 
L a i n m i g r a c i ó n sobre., 
(Viene de la PRIMERA PX,ANA.) 
otros servicios y por otras inclina-
ciones y es cada vez menor." 
E n primer lugar, declaraban que se 
ha detener en cuenta la legislación 
propia de cada naís en lo referente a 
emigración y, así, debe proceder de 
acuerdo con nuestro Gobierno. Sancio 
nando entonces lo que al correr do 
los años ha venido a gestionar el se-
ñor Leopoldo D'Ozonville y estimaban 
que se imponía "el hecho de que éste 
propanga una Convención o modus TÍ-
vendi a los países oue producen ma-
yor contingente de emigrantes, y es-
pecialmente España, cuyas leyes de 
emigración restringen en extremo los 
procedimientos necesarios oara inte-
resar a los emigrantes a venir a Cu-
ba, y prohiben completamente la pro-
paganda en la prensa o por medio de 
folletos y verbal, incluso la gestión 
a los agentes de las Compañías de va 
pores. Sin embarco, importante per-
sonalidade sde la ePnínsula, de gran 
representación política, social y eco-
nómica, que han estudiado a fondo el 
problema de la emigración, abogan 
por una buena política e inteligencia 
entre España y los países nuevos, que 
ofrecen ancho campo y provechoso 
campo a las aspiraciones de los hom-
bres, y en relaciones ya con algunas 
de esas personas, verdaderos amigos 
de Cuba, desde el mes de septiembre 
se ha iniciado en aquella prenda erro-
res y preocupaciones, y no dudamos 
que estos trabajos han dado v darán 
excelentes resultados, si se tiene, por 
parte nuestra, método y constancia 
en el esfuerzo de realizar que, desde 
luego habrá de imponer algunos sa-
crifieios pecuniarios a los hacenda-





KO P a d r e 
5. T e l s J - 7 1 y A-8515 
E l 
• 
Su casa no tendrá su verdadero valor, mientras no coloque mosaicos de 
suficiente garantía. 
38 millones de mosaicos Tendidos en su mayor parte en la Habana, prue-
ban nuestra indiscutible fama. 
Aseguramos que el 90 por ciento de los mosaicos que encuentren en 
buen estado, fueron fabricados por nosotros. 
Para que no sean sorprendidos, exijan que al dorso de la losa y dentro 
de un circulo diga. Mosaicos L a Cubana. 
En el salón de exposición de nuestra fábrica, tenemos expuesto 20 mil 
mosaicos en cuadros simulando habitaciones, para que el púbiko naeda e*-
cojer con comodidad. ^ 
FABRICA "LA CUBANA"; S. k 
CALLE SAN FELIPE Y ATARES. HABANA 
TELEFONO 1-1033 Telégrafo "Hidráulica" 
= = i r 
Precio: 3 centavos. D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 31 de 1917. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
p T i e e . . • 1 0 0 , 0 0 0 | 
S O R T E O O R D I N A R I O No. 281 del D I A 31 de J U L I O de í% 
LISTA m M \ úi las í t m m mmir> tomü al oida para el DUHio DE U 
3 | 1 . 0 6 8 , . 3 0 , 0 0 0 | L ] ] 1 2 9 2 6 . . 1 0 , 0 0 0 ?. aproximaciones de $1,000, anterior y posterior al p r i n B r p ren io , n ú m s r j s 6 . 2 5 8 y 6 . 2 7 0 
9 9 aproximaeioies do S 2 0 0 al rasto do la oentens dsl p r i m a r premio. [ ] '¿ Aproximaciones de $500 anterior y paslerior a l S a g u n í o premio, n ú m e r o s 1 , 0 6 7 y 1 .069 9 9 aproximaos o ñas de S 103 al rosto d o l í oantani d a l s a j ' J i i ) praul» . 


































































































































































































































































































































































































































































































SIETE M I L 
SEIS M I L 
CINCO M I L 




















































































































































































































































































































































































































































NUEVE M I L 

















































































































































































































ONCE M I L 

















































































































































































































































































































QUINCE M I L 
CATORCE 
M I L 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































M I L 
DIECIOCHO 


















































































































































































































































































































M I L 
VEINTIDOS 



























































































































o i o i a o i o i o i o i ^ ^ ^ 
B A N U E R 
G i r o s , L o t e r í a . 
VENDIDO AQUI, S E PAQA EN EL ACTO 6.269 P R E M I A D O E H 100.000 PESOS" 
4 lo I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 ^ 
: T e l é f o n o C E N T R O P R I V A D O : A - 3 7 0 6 . 
